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E N E L C Í R C U L O C A T O L I C O D E O B R E R O S 
LA ASAMBLEA SOCIAL AGRA 
U M G R A N E X I T O 
La Asamblea Social Agraria t e m i n ó ayer 
IUB .sesiones. Con gran satisfacción hacemos 
constar el éxito felicísimo que ha .coronado 
estos trabajos. No ha sido un éxito osten-
tobo. de gran visualidad y aparato. H a sido 
gfeo mejor. Ix.s asambleístas, en su mayo-
j i l . eran hombies del ter ruño que vinieron á 
jíadrid ávidos de aprender, de conocer nue-
vos horizontes que se extienden ante sus v i -
das fiaras y difíciles: que as í ' e s la vida del 
labrador- español. Y de la Asamblea han sa-
lido animados, satisfechos, llevando á sus ho-
gares la esperanza de un próximo ponen i r 
más venturoso y fácil que el momento pre-
jgpte. . . 
Han conocido el remedio de muchos de los 
males que padecen, han aprendido la mane-
jo de utilizar esos remedios y están dispues-
jos á llevarlos á la práctica. Cuando así lo 
jm'-'an recogerán los beneficios de esos traba-
jos que redundarán en provecho de la pro-
vincia toda, que .servirá de ejemplo á las cer-
inas y así contribuirán á la resurrección de 
la agricultura en España. Esa es la obra, el 
resallado de la Asamblea... ¿ E s posible du-
dar del éxito obtenido? 
La expresión, la confirmación de ese éxito 
la hemos palpado estos días oyendo á los 
asambleístas comentar los discursos • de los 
oradores de la Asamblea, hacer aplicación de 
10 dicho por ellos á sus pueblos re5i>eetivos, 
¿ las necesidades peculiares de cada lugar, 
v recorrer, escudriñándolo todo, las granjas 
que estos días han visitado, que eran para 
ellos promesa feliz de lo que pueden llegar á 
ser , sus heredades. 
Y como, una victoria suele proporcionar 
otra, á la Asamblea, seguirá, en breve plazo, 
la Federación de los Sindicatos de la dió-
cesis. No. hemos de insistir en la convenien-
eia de la Federación, que ya procuramos de-
m i t r a r en estas columnas hace pocos días. 
Recibanj pues, nuestra cordial felicitación 
nuestro amadísimo Prelado, en primer tér-
mino, que tanto cariño y protección ha otor-
gado á la Asamblea; el Consejo Diocesano 
de Acción Católica, que ha secundado admi-
rablemente los sentimientos é iniciativas del 
ilustrísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y 
ha organizado admirablemente los actos de 
la Asamblea;, los conferenciantes, que tan 
gallarda'muestra han dado de sus conociraien-, 
tos agrícolas, así en el orden técnico como 
«n el de. la realidad présente, eh el de la 
eituaeión de nuestros c-ampos; y, en fin. cuan-
tos han cooperado á estos actos y á ellos 
fean prestado su asistencia. 
Esperamos que, oumpliéndose los deseos 
que fervorosamente expuso el Sr. Correas, á 
la próxima Asamblea acudan numerosos Sin-
dicatos, formados por todos los pueblos de 
i a diócesis de Madrid. 
AY-EB POR 1x1 M A S A X A 
La sesión de la mañana fué ayer presidi-
da por el ilustrísimo señor Obispo de Sc-
govia y los Sres. Mart ín Alvarez, Moráu, 
.Correas, Mac-Crohón, 'Chaves, Bahía, Sau-
quillo, marqueses de Hiuojares y de Fuen-
santa, abad de párrocos de Madrid y P. No-
fuer, S.,J. 
En primer lugar habló sobre "Ventajas 
áe los Sindicatos Agr ícolas" 
Pronunció un elocuente exordio, en el que, 
•ntre . otras cosas, dijo que para la lucha 
•oeial se ha de contar con tres ejércitos: de 
sacerdotes, de maestros de escuela y de in -
genieros agrónomos. 
Define luego el Sindicato y enumera, de-
mostrándolas elocuentemente, sus grandes 
•enlajas. 
En este punto encareció la conveniencia de 
que los Sindicatos establezcan escuelas de 
•xperimentación racional agrícola. 
Con gran elocuencia se ocupó de la agri-
«ultura como el primero de los problemas 
nacionales, cuya solución t raer ía los de otros 
muchos, y sería enormemente más eficaz que 
euantos esfuerzos hacen personas ó entida-
des bien intencionadas para conseguir qus 
*e abaraten las subsistencias, edificar easaí 
barata*', etc. 
La solución del problema del campo—di-
jo—será la de los problemas de la capital. 
Y la.solución está en aumentar la produccióa 
agrícola, que es engrandecer l a riqueza na-
eional. 
»v A .pesar de las inclemencias del clima, de 
\a falta d é periodicidad de las lluvias y de 
•ta situación geográfica de España , tan com-
batida como celebrada, no es locura pensar 
que nuestra producción agrícola representa-
la un término medio entre la de las naciones 
europeas. 
De conseguirse esto, según cálculos hachos 
por el orador tomando como base datos re-
lativos al año 1911, la producción de cerea-
les, viñedos, olivares y huerta podr ía aumen-
tarse en más de 2.000 millones de pesetas. 
Lo propio ocurre con la repoblación fo-
reste!. Hay en España cinco millones de hec-
táreas de monte en buenas condiciones y otros 
tantas en mal estado, y más de doce millones 
' sin clasificar. • 
De éstas odho pudieran convertirse en 
\ monte. 
En un pá r ra fo de gran elocuencia afirmó 
que muchos de los capitales que se invierten 
en fundar obras benéficas deberían dedicarse 
al campo, y se conseguiría secar aún más 
lágrimas y evitar más intensos y numerosos 
dolores. 
Examinó detalladamente las Cooperativas 
<Je compras y ventas establecidas en los Sin-
dicatos para comprar á más bajo precio abo-
flo* minerales con garan t ía de su eficacia, 
P^a la exportación y venta de los productos 
p icolas y para la adquisición de artículos 
^ primera necesidad mediante las Cooperati-
*af! de consumo. 
Otros puntos interesantes son los seguros 
.e Sanados, contra incendios de las mieses 
* de retiros para la vejez. En este orden 
11 ÜP"" f'omo on tantos otros, la necesidad de 
h,íar ^ 'a Federación de los Sindicatos, Los 
Ce ]l0S ^ara '8 Vf'jez es conveniente estabk-
fi acuerdo con el Instituto Nacional 
íao'i-i '?^n' r,'IC ^ 'as entidades más 
lar ^'"'es y beni üc-ios que á los partieu-
Se ocupa luego de los Sindicatos de Ma-
drid, donde hay 41, comprendiendo 56 puo-
bbs. 
Como demostración elocuente de las incaf-
culables ventajas de los Sindicatos, cita el 
siguiente caso ocurrido á varios de la diócesis 
de Madr id : 
Para la .siembra de garbanzos, muchos la-
bradores r c urrían al préstamo en especie, 
temando éü" esa forma una. fanega de gar-
banzos, obligándose á devolverla á los seis 
meses con la prima ó interés de una cuartillá, 
ó sea. un préstamo al 2ó por 100 á los seis 
meses, 50 por 100 al año. 
Mas como recibían garbanzos duros, que 
eran suficientes para la siembra, pagaban en 
garbanzos blandos, y de una calidad*-á otra 
hay un 25 per 1.00 de diferencia, resulta un 
interés de 75 por 100, y como queda dicho 
que el préstamo era por seis meses, sumando 
e! 25 por 100 correspondiente á los Otros 
seis, se llega al 100 por 1.00 que los pobres 
labradores pagaban al prestamista. ¡Y aún ha-
bían de estarle agradecidos! 
Varios Sindicatos de la diócesis solicitaron 
del Sr. Correas celebrar una reunión para 
estudiar el remedio á estos abusos. En efecto, 
llegaron á un acuerdo con el Banco de 
León X I I I , que les facilitó dinero al 3 por 
100; realizó un concurso y se obtuvo la se-
milla con notable rebaja en el precio, y así 
los socios del Sindicato de Yillaaueva le 
Perales obtuvieron una ganancia de 2,55 pe-
' setas por aiToba respecto do les labradores no 
! adheridos al Sindicato. 
¡ Citó otros casos elocuentísimos que Ide-
¡ muestran los beneficios inmensos que los Sin-
dicatos reportan, y como prueba de la vita-
lidad de los Sindicatos de. la diócesis de Ma-
drid, recordó que las cantidades entregadas 
á ellos por el Banco de León X I I I asciendo 
á más de 198.000 pesetas, cumpliendo los 
Sindicatos sus compromisos religiosamente. 
Terminó el Sr. Correas su interesantísimo 
discurso dando las gracias á cuantos han co-
operado al éxito de la Asamblea, y alentando 
á todos, especialmente á los sacerdotes, á 
abrazarse con el campesino, ofreciéndole ca-
riño y sacrifir-io, que es lo que el pueblo quie-
re y de él aleja el temor del engaño. 
E l Sr. Correas fué ovacionado en muchos 
momentos de su discurso y al terminar. 
Fué una. labor digna de la fama que rodea 
al infatigable propagandis ía social. 
Para disertar sobre- "Créd i to agr ícola" se 
concedió la, palabra al canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Madrid 
Comenzó su conferencia expresando su te-
mor de que al recorrer las Granjas visitadas 
en días anteriores, y al pensar en el dinero 
que exigen los modernos cultivos, algunos 
asambleístas hayan caído en el pesimismo. 
Este pesimismo no tiene razón de ser. La 
falta de dinero necesario la suple el crédito. 
E l labrador aislado no es, ie hecho, sujeto 
de crédito, {tero lo encuentra unido á otros 
en, el Sindicato, obligándose todos con una 
responsabilidad solidaria ó ilimitada. Unos 
por otros, y Dios por todos. 
Los ricos pueden ayudar grandemente á 
los modestos propietarios; den sus nombres 
al Sindicato, ofrezcan siquiera una respon-
sabilidad limitada ó conviértanse en banque-
! ros de sus colonos. l i a r á n una frran obra, y 
sus beneficios alcanzarán también á ellos. 
Los pequeños terratenientes, á su vez, de-
ben seguir igual conducta con las jornaleros. 
Den á sus Sindicatos carácter mixto, que así 
á nadie se excluye por pobre que sea, y el 
que no tenga bienes l levará al Sindicato y 
der ramará por el pueblo el tesoro de la paz 
social, de muchísimo más valor que todos los 
millones de un hombre inmoral. 
Para utilizar el crédito hay que crear al-
gún capital al Sindicato, Esto se consigue 
con las cuotas de los socios y buscando si 
ahorro popular, que ahora se guarda en el 
fondo del arca porque muchas veces no hay 
donde llevarlo. 
Dentro de poco dará grandes facilidade? 
en este punto la creación de la Caja Postal 
de Ahorro. 
Urge, además, encaminar los capitales á 
la agricultura. La ciudad y el campo no se 
conocen: si han de ponerse en contacto 
económico, necesitan un intermediario. Ningu-
no mejor que las Cajas centrales de las Fede-
raciones ó el Banco Popular de León X I I I . 
E l Estado pudiera prestar gran ayudn, 
pero de momento lo mejor es pedirle que no 
estorbe, que no ponga trabas á la libre ex-
pansión de las iniciativas individuales. 
E n la Delegación Regia de Pósitos había 
hace poco varios millones para la creación 
de nuevos Pósitos. Las Federaciones agrícolas 
de la Rioja, Falencia y Zaragoza pidieron 
cantidades para constituir Pósitos regiona-
les, aportando aquéllas cantidad igual ó do-
ble de la recibida. No 1Q consiguieron; mas re-
cientemente se ha atendido petición aná loga 
de otras entidades, y es oportuno que esta 
Asamblea, deseosa del bien de todas las re-
giones españolas, acuerde apoyar la petición 
de las indicadas Federaciones. _ 
A l terminar el año anterior, dijo el señor 
Dato que había paralizados en los Pósi tos 
cerca de once millones de pesetas. General-
mente, esa paralización alcanza la cifra de 
cuatro millones, que ahora permanecen im-
productivos, y que, prestados al Banco de 
León X I I I , cuadruplicaría su capital con sin-
gular beneficio de la agricultura y la p ú -
blica riqueza. 
También se debe acordar que la Asamblea 
se dir i ja al ministro de Fomento, pidiéndo-
le que, en ciiímiplimiento de su palabra, dicte 
en seguida el Reglamento sobre Pósitos, anun-
ciado0 en Real decreto de 16 de Octubre de 
1014. 
Es preciso precaver y evitar los gravísimos 
peligros que han de surgir al terminar la 
guerra europea, A la emigración de brazos, es 
posible que se una la. emigración de capita-
les, que irán al extranjero en pos de tentado-
ras ofertas. ¿ Q " é pasará entonces? A esos 
niales deben hacer frente los Gobiernos: pero 
los Gobiernos, generalmente, obran empuja-
dos por fuerzas políticas, por fuerzas socia-
les ó por intereses finaacteros. 
iA fal ta de los otros elementos, nosotros 
tenemos fuerza social; organicémosla y uná-
mosla á la de otras entidades, cuya actuación, 
como decía el vizconde de Eza, no es parale-
la á la nuestra, sino conveliente á un mismo 
fin. 
Todos juntos pidamos al Estado, no una 
ÜD'.osna, sino el reconocimiento de nuestro 
derecho á vivir . Ya que no impide el éxodo 
del dinero, que él acuda en socorro de los 
agricultores. 
Fórmese, pues, una Comisión permanente, 
integrada por la Asociación de Agricultores, 
la de Ganaderos, el Secretariado Agrario y el 
Banco de León X 1 U . y exijan al Estado el 
cumplimiento de sus deberes. 
Y mientras - t enmnó diciendo el Sr. Mo-
ran—j robustezcamos nuestra fuerza y ha-
¡gánfosla valer ante los Gobieruos. Si no les 
inspira la musa del patriotismo, que atiendan 
á las admoniciones de la. musa del miedo. 
Venga, con tal fin, la Federación Diocesana 
de los Sindicatos; hagan luego la Federación 
Nacional, y con estas empresas logramos la 
Nacional, y con estas empresas lograremos la 
salvación de la Patria, 
E l discurso del Sr. Moran, sólido y elo-
cuente, a r rancó del auditorio frecuentes y ca-
lurosas ovaciones. 
Acto seguido, se levantó la sesión. 
POR L A T A R D E 
Fué presidida la últ ima sesión de la Asam-
blea por el ilustrísimo señor Obispo ce Ma-
drid-Alcalá, á quien acompañaban los ilus-
trísimos Prelados de Segovia y del Vicaria-
to de Fernando Póo, los condes de Beruard 
y de Casal, el marqués de Hinojares, señores 
Bahía, Gavilán, Marín Lázaro, Úsera, Morán, 
Correas, Mart ín Alvarez y abad de curas 
párrocos de Madrid. 
Nuestro Prelado concedió la palabra á 
Recordó el secretario del Centro Diocesano 
de Acción Católica que hace sote ú ocho 
años la aspiración de los propagandistas so-
ciales madrileños se iimitaba á que se cons-
tituyeran Sindicatos Agrícolas con fines mas 
ó menos concretos. Con los triunfos fuero i 
creciendo sus legítimas ambiciones, se exten-
dieron los Sindicatos por numerosos pueblo^, 
y hoy aquellas modestas aspiraciones ¿e han 
convertido en la de que en breve plazo se 
unan en poderosa Federación todos los Sin-
dicatos de la diócesis. 
Es oportunísimo el momento presente para 
hacer la Federación. Los 41 Sindicatos de 
la diócesis de Madrid no representan otros 
tantos reglamentos: son entidades que gozan 
de vida próspera y pujante. 
Las necesidades de la agricultura son cada 
vez mayores. Día por día se aumenta la di--
iancia que sopara á nttófetea atrasada agri-
cult.ura de la fioreoienro- djg oíros páísí*. A 
medida que pasa el tiempo son ¿SáS gráVéfe 
los- males que la agric-.dtura sRfro en Es-
paña, 
Hace años la importación de productos 
agrícolas se reducía á algunos trigos ameri-
canos. Ahora la importación t odo lo abarca, 
y hasta la propia Castilla llegan garbanzos 
mejicanos, que, á pesar de los gastos que re-
presenta su envío desde tan lejanas tierras, 
hacen una competencia formidable á la pro-
d 11 c ció n esp añ ola. 
Remedio á este mal se halla, en la mejora 
de las condiciones del cultho por todos los 
medios expue.cfns en las conferencias dados 
i durante la Asamblea, y muchos de ellos al 
1 alcance, no ya de los particnlares. sino rA 
; de los Sindicatos. Sólo la Federación de éstos 
puede emplearlos. 
TERCER AJflVERfeARIO 
B O M B A R D E O 
Así ocurro con la compra de semillas, abo-
nos, máquinas agrícolas, organización de Ex-
posiciones y Asambleas, ensayo de máquinas 
en la Estación de la Moncloa y, sobro todo, 
en la contratación y establecimiento de se-
guros. 
Lstos exigen, cuando so establecen contra 
los riesgos de los incendios, que los asegura-
dos no pertenezcan únicamente á un término 
municipal, porque de ser así, y en el caso 
de. que todos ó muchos resultaran damnifica-
dos, ¿quién indemnizaría? 
Si se extienden á los obreros del campo 
los beneficios de la ley de accidentes del tra-
bajo—y los católicos debemos procurarlo—, 
se ocasionará la ruina de muchos pequeños 
labradores si éstos no forman una. amplia 
Asociación do seguros que; como en el caso 
anteri'T-, sólo la Feder;veión puede lograr 
con menos desembolso (pie una Compañía da 
Seguros, pues Federación, en este negocio, 
no ha de sufragar gastos de administració'i 
ni de anuncios. 
La Federación no será neutral, sino neta-
mente católica; n i queremos, ni podemos, n i 
debemos prescindir de ese carácter. E l vial tiempo, argumento comodón 
Lo exige, á más de nuestras convicciones, quc los aUados VJ.an en sus 0f.kia. 
la lealtad, porque la i m m h v a en estas o b r a s ^ ^ dc ^ oaisió paraiizado 
sociales corresponde á la Iglesia y a piado-1-, . . ' L 
sísimas personas, lo mismo que los esfuerzos l ^ opera^wnes en í rancm. 
y el dinero á ellas destinados. i Acíd<x hmJ ^ue mencionar, salvo el ca-
• Es, además," la mejor y más eficaz manera' Kímeo en diferentes puntos y dos intcn-
de huir de la política, de mantener la Fe- tos de ataque al Este del Iser, recha-
deración libre de la cizaña que la política zados. 
arroja. En otro caso estamos perdidos. | Hasta aquí el parte francés de ayer 
Hizo luego el Sr. Mart ín Alvarez un so- fard ê. 
mero y preciso resumen de los trabajos de j El 'alemán dice algo más. Cuenta que 
la Asamblea, y termina despidiéndose ne los! 7 . , , r 7 7 ,, 7 
• Í ^ i 11 at Jyorte de lures se nan desarrollado 
asambleístas con muv elocuentes palaoras, ex- •. , , - , . , , , 
presando su deseo de que el adiós de ahora :Zí75 lu('h{ls favorablemente - a los suyos, 
se convierta pronto en un apretón de manos rechazad*) en todas partes los ato-
en frecuentes entrevistas, de que todos sigauj^Mcs de los ingleses en Neuvo Clmpelle; 
trabajando en una obra común, que se des-:5C han apoderado de varias trincheras y 
arrolle á medida del deseo y el éxito la co- cogido varias ametrallad-oras en las alin-
rone en ta l grado, que las^ generaciones ve- ras Lorette, y han rechazado á los 
D E L A GUERRA EUROPEA 
LOS AUSTRIACOS EN EL SAN 
UN SUBMARINO INGLÉS A P I Q U E 
Y UN A C O R A Z A D O C O N A V E R Í A S 
franceses en el bosque de Le Pretre. 
ron en ciertos puntos el ferrocarril <íe Dela-
tyne á Kolonya. 
La escuadra del mar Xegro bombardeó el 
día 16 Kephken, Eregí i y K i l i m i , destru-
yendo cuatro vapores cargados y veinte vele* 
ros. 
En la región de Ohavli continuamos em-
pujando de cerca y con éxito á los alema-
nes. 
E n la región entre el Niemen y el ferro-
carri l de Uerjbolovo nuestras t ropa^ ha-
biendo tomado la ofensiva, han empeñado 
un combate con el enemigo. 
É n el sector entre' Opatoff, la izquierda 
del Vístula y todo el frente de Gálitzi'á has-
ta los alrededores de Kolomea, el 16, gran* 
des masas enemigas atacaron nuestras posi-
ciones, habiendo concentrado su esfuerzo ea 
la región al Norte y al. Sur de Przemysl. 
A la izquierda del Vístula, no solamente 
hemos rechazado sus furiosos ataques, sino nideras bendigan los trabajos que ahora se 
realizan. 
E l entusiasta' y brillante discurso del se-
ñor Mar t ín Alvarez mereció calurosos aplau-
sos de la Asamblea en multi tud de ocasiones.! ~ w ^ w w ^ , ; ^ | ^ Jar0cioff, á pesar de nuestro vio-
Se-uidamente pronunció breves frases f f 8 ?W©M» se deduce el fracaso de la Iento eañone0) Ios alemanes, despreciando sus 
• ofensiva franco-inglesa. innumerables bajas, buscan consolidarse en 
E l Sr. Obispo de Madrid-Alcalá. \ í a t°do esto, los alemanes deten creer-
" " ~ LGE 5¿e?t asegurados en Francia y Bélgica, 
Expresó su agradecimiento á cuantos han \ puerto que han organizado los servicios ' laron varios aeroplanos enemigos que rect i 
intervenido de alguna, manera ea la Asam- postales en tas regiones de que se han ficaban la punter ía de sus cañones, 
biea, y su conlmnra en que ésta producirá apoderado en una y otm wexón. 
No es mucho, pero sí bastante más que 'I"6 tomando la ofensiva, hicimos unos 2.O0», 
lo que los gahs dicen. )» r i b e r o s y tomamos vanos cañones y-ama-
Sobrc todo, teniendo en cuenta que de 1 
la derecha del San. 
En dicho punto durante e l -d ía de ayer vo-
resultedos éfijoacés. 
Se ha abierto uu surco muy hondo—dijo—, 
y en él está encerrada la semilla que manos 
solícitas harán fructificar. 
Insistió en su convicción de que los Sindi-
catos Agrí!colas lograrán la redención de Es-
paña, y terminó manifestando que al dar sa 
pastoral bendición á los presentes depositaba 
Sigue victoriosamente la ofensiva aus-
tro-alemana en Galitzia. 
Así lo dicen los partes oficiales de los 
Imperios centrales. 
Bajo Przemysl un intenso fuego de la ar-
ti l lería enemiga bombardea los fueres del 
Oeste, 
Entre Przemysl y la gran marisma llamada 
del Dniéster, masas alemanas que nos ataea-% 
ron, alcanzaron ' en varios puntos nuestras 
a-lambradas de defensa, pero fueron dispersa-
.das por nuestro fuego, salvo en un p u n i ó 
Han conseguido pasar el San, obhgan-\ ñon^ al precio de g ^ ^ g pérdidas cern-
en ella la ccmun-izz de que estas labores lie- .«o « rusos a proseguir en su incesante siguió apoderarse de las trincheras de dos de 
varán grandes bienes, á la sociedad cristiana, \ retirada' hacia el Este y tomándoles i nuestros batallones. 
la Kídigión y ia Patria, el comboi-e 7.000 prisioneros, cuatro caño- j Los ataques' enemigos, en las regiones de 
E l señor Obispo dio su bendición, que rü- nes y veintiocho ametralladoras, y los h&n ¡Dregobitch, S t ry j , Boiikboíf, Dolina, Delatyr 
cibieron respetuosamente los circunstantes, y rechazado en la región de Prnth, única ¥ Kolomea, á pesar de haber sido violentísi-
se levantó la sesión. donde los rusos atacaban. mos' 112111 sl(Jo todos rechazados. 
E n la primera quincena, de Mayo han , Las P ^ d a s ^ m i g a s en esa región se 
> 7 • . - r— M nAA ^ , han evaluado en 10.000. 
caído prisioneros 174.000 rusos 1/ han A „ „ v . - , 
T J 1 0 0 - onr» ^ 77 / A P6531̂  de la concentración en la región perdido 12» cañones y 300 amotrallado-
ras. 
Estas pérdidas de material de guerra, 
que ya escascaba entre los rusos, según 
Otms adhesioneŝ  
Han estado representados en la Asamblea, 
á más de los Sindicatos cuyos nombres hemos 
dado en días anteriores, los siguientes: 
Vülanueva de.la Serena, Almagro, Vi l l a -
cañas. Ledaña, Villanueva de la Jara, Brúñete 
y otros. 
Exc^si^^al^ardo^ 
Los asambleístas irán hov por la mañana á 
dicen los mismos aliados, tienen para la 
nación del Zar más importancia, acaso, 
que la pérdida de soldados. 
E l Estado Mayor moscovita se lia des-
quitado del silencio de días anteriores 
^ 1 , Pardo . á v i^ tax los .pozos artesianos am ubm m comu1licado kilométrico que no 
SFRVICIO^TEÎ R^CO 
SANTANDER 19. 
Coincidiendo con el tercer aniversario de 
la muerte del indigne polígrafo D. Marce-
i l ino Menéndez y T^ayo, sus albaceas testa-
mentarios hicieron hoy entrega al Ayunta. 
j miento de la biblioteca que el preclaro mon. 
; t añes legó al pueblo santanderino. 
j T o m ó posesión de ella el bibliotecario 
j municipal, Sr. Art iga , enca rgándose de va-
liosos volún enes, entre los que figuran mu-
chos de inestimable valor. 
, _ 4 ~ 
abiertos por orden dc S. X . el Rey. 
ESiPAxA E X AFRICA 
AGRESIÓN DE LOS MOROS 
SERVICIO CABL/TORJiriCO 
11 í ü u n ÜI p i n 
SERVTGIÔ jrELEGBAFICO 
ZARAGOZA 19. 
Han llegado nuevos trenes con m á s pe-
regrinos catalanes, ascendiendo ya el n ú . 
mero de los que se encuentran en Zaragoza, 
á m á s de 3.0 0<l. 
Las autoridades locales han visitado hoy 
á los Prelados que han venido con la pe-
regr inación. 
Dos peregrinos han visitado el templo del 
Pilar y las iglesias y monumentos de la 
población. 
E n l a plaza del Pilar ha dado im concier-
to la banda del Hospicio. 
Mnohas casas lucen colgaduras. 
E n el Centro Mercantil se ha celebrado 
una velada en honor de los peregrinos, asis. 
tiendo los Prelados catalanes y el de Zara-
goza, las autoridades locales y numeroso 
públ ico . 
A las nueve de la m a ñ a n a se dirigieron 
todos a l templo del Pilar. 
L a capilla estaba ©spléndidamente i l u m i -
nada, luciendo la Virgen sus mejores joyas. 
E l excelent ís imo s eño r Arzobispo de Ta . 
rragona hizo l a presentación á la Virgen, de 
los peregrinos, pronunciando una elocuen. 
t í s ima y sentida plát ica. 
PEÑÓN DE LA GOMERA 19 
Desde hace unos días viene observándose r5,!¿m"> 
la aparición de un misterioso bn<]ue de gue-
r ra que llega hasta la altura do esta isla, 
hace su rumbo como si fuera á tomar puerto, 
y ya próximo, vira en redondo, volviendo á 
desaparecer en alta mar. 
E l buque misterioso tiene tres chimeneas, 
es, ciertamente, modelo de ordenada ex-
posición de hechos. 
E n resumen, los moscovitas se atribu-
yen éxitos en Schawli, señalan combates 
ni multitud de puntos del extensísimo 
fronte oriental y confirman los avances 
de sus enemigos, de que éstos han dado 
cuenta, pues hablan de combates cerca de 
Jaroslaw y del bombardeo que sufren los 
fuertes del Oeste dc Przemysl. 
E n el Cáucaso siguen los rusos obte-
niendo éxitos, á creer lo que ellos ase-
mas lo cierto es que Jiace dos 
semanas ciue luchan hacia Oliy... y aún 
no han llegado. 
dos baterías salientes en los costados y un 0̂ var^0 Vor tierra. 
E n los Dnrdamlos, según despachos de 
Eeuter, siguen los combates con resulta-
espolón á proa, semejante a i de los buques 
antiguos. 
También se ha visto otro buque distinto 
que recorre estas costas, ignorándose su pro-
cedencia y el objeto que persigan al recorrer 
la costa marroquí . 
—o— 
Unos pescadores llegados de Allnicomas 
cuentan que días pasados han tiroteado á la 
plaza los moros fronterizos, sin que los dis-
paros hicieran daños. 
Asegúrase que en la costa occidental lian 
asaltado los moros á un buque mercante i n -
glés que había varado á causa de la niebla. 
E N SBGUNíDA P L A N A : 
POR TIERRAS DE FALENCIA 
SIEMPRE ADELANTE 
D O B L E M I T I N E N T O R Q U E M A D A 
OBRA DE LAS TRES 
Mañana viernes, á las diez y inedia, habrá 
imposición de insignias á las Mar ías en la 
iglesia de las Religiosas Esclavas del Sagra-
do Corazón (paseo de Martínez Campos). 
Las Marías que se hayan de imponer la 
insignia ent rarán por la puerta del convento. 
o f a s ÓO 3 0 0 ÍQ 
DIA D E DIAS 
¡Mañana viernes, festividad de San César, 
celebrarán sus días los marqueses de Casa-
Torres y Aulencia, el conde de Agüera , el ge-
neral V i l l a r y Villate y los Sres. SiJió, Moia 
y I/uaces. 
BODA 
Muy en breve contraerán matrimonio la 
señorita Araceli Silva, duquesa de Ahnazán, 
hija de los duqnes de Hí jar , y D . Alfonso de 
Mariátegui y Pérez de Barradas, hijo de la 
duquesa de Monteloón, condesa viuda de San 
Bernardo. 
ANIVEBSARIO 
Hoy se cumple el segundo aniversario de 
lá muerte de la señorita lAngeles More t 
En varias iglesias de esta corte se diráii 
Misas por el eterno descanso de su alma, 
VIAJES 
'Procedente de Medina de las Torres ha re-
gresado á Madrid la duquesa de Luna. 
—pe Málaga ha llegado la señorita Julia 
García San Miguel. 
—iA. Granada ha marchado desde Alcolea 
la marquesa viuda de los Castellones, y de 
Almoradí se ha trasladado á Murcia el mar-
qués de Ríoflorido. 
—Ha salido para Burgos nuestro querido 
amigo D . Manuel Gaitero, eon su distinguida 
familia. 
Por mar parece noticia cierta la de que 
ha sido hundido un submarino inglés al 
querer penetrar en el mar de Mármara. 
E l Cuartel general turco anuncia que 
ha sufrido, averías el acorazado inglés 
A l b i ó n . 
E n Inglaterra se está preparando una 
crisis ministerial provocada por la guerra. 
Lo ha dicho Mr. Asejuith... y la noticia 
es un síntoma de alguna importancia. 
Cuando las cosas marchan bien, no sue-
le haber crisis. 
Continúa acentuándose la. impresión de 
qu-e Italia se lanzará á la querrá. 
Hoy se reúne d Parlamento italiano, 
cuyos (¿cuerdos se esperan con ansiedad. 
de Schavli de grandes fuerzas enemigas de 
todas armas, los Ejérci tos enemigos han áu*. 
frido un descalabro completo. 
Los ataques de dos de sus divisiones no 
pasaron de una táct ica puramente defensiva, 
E n Doubissa se ha advertido que nuevos 
regimientos han sido transportados á n a e s í r a 
frente. 
L a intención del enemigo parece haber sido 
de arrojar contra nnestro frente ^randtes con-
tingentes de tropas procedentes de Francia y 
Bélgica, repar t iéndolas entre Galitzia y feor-
landia. 
Cuerpos enteros, así como diviaones ais-
ladas, formadas con regimientos pertenecien-
tes á diferentes unidades, pasaban hacia nues-
tro frente. 
Hay que eseer que el recrudecimiento do 
actividad en el frente francés ha impedido 
al adversario de acabar hasta el cabo su pláíi 
de trasplantación de fuerzas, el cual, sin 
embargo, alcanzó una gran importancia en el 
mes de A b r i l . 
Ahora vemos regimientos sajones, bávaros 
y, al parecer, todos los regimientos de I n -
fantería- de la Guardia prusiana. 
La. Guardia prusiana ha sufrido grandes 
frérdidas durante los asaltos á nuestras posi-
ciones fortificadas. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
C L P f l W C O F I C I A L 
D 6 L C S T A D O H A U O R R U S O 
R̂VIOIÔ JTEIIEGRAPIOO 
PETROGRADO 19. 
E l comunicado del Gran Estado Mayor 
dice: 
Toda la región a l Este de los ríos Vinda-
va y Doubisa, está evacuada hoy por el ene-
migo. 
Los alemanes, que intentaban durante va-
rios días tomar la ofensiva cont r i Chalvi, 
han sido rechazados eon grandes pérdidas. 
A l Oeste del Niemen tuvimos igualmente 
una serie de encuentros favorables para nos-
otros. ! 1 
En la noche del 15 al 16, al Sur del San, 
Cuatro cañones y 28 ametra-
lladoras en poder de los 
aascro-alemanes. 
D E L GKAX CUARTEL GENERAL A I E M A X 
NORDEICH 19 (23,20). 
E n el teatro or ien ta l de la guerra , en 
el f rente entre Shagory y - Frduenbi i r< ' \ 
aparecieron nuevas fuerzas rasas. 
Ai Nor te y Sur del Niemen c o n t i r u u 
l a lucha . 
A l Nor te de Przemysl las t ropas msas 
in ten ta ron ayer detener p o r medio de 
•contraataques e l a|vance de jlas t ropas 
austro-alemanas que h a b í a n pasado el r í o 
San. Sus in tentos fracasaron, con g ran -
des p é r d i d a s p a r a ellos. 
U n a d iv i s ión alemana, compuesta de 
hombres de Hanover y Oldenburgo, cog ió 
7.000 prisioneros, cuatro c a ñ o n e s y ve in -
t iocho araetra 11 adoras a l pasar e l San, 
duran te los ú H i m o s dos d í a s . 
E n t r e el P i l lea y V í s t u l a alto, a s í como 
a l Sudeste de Przemysl , se sigue l u -
chando. 
UN T E L E G R A M A D E L K A I S E R 
SRRVTCIÔ  TELEGRAFICO 
AMSTERDAM 19. 
Contestando al mensaje de lea l tad que 
la c iudad de Aix-le-Chapelle le ha d i r i . 
unos combates se libraron e n ' l a región dG. ido con motivo del centenario de ^ 
Lezatchoff y Jaroslaff . . . I • ' ^ , . . r >, , 
A l Sur de Przemysl el enemigo sólo m a n - ^ m o n ^ l a p rov inc ia • a la € o r o n a de 
tenía el conteeto con nuestra Caballería, con f ™ 1 * ' el k a i s e r ha enviado a aquella po-. 
patrullas de Caballería. b l ac ión un extenso despacho, que t e r m i -
En Prutz los combates continúan, siendo-1 na con los siguientes p á r r a f o s : 
nos favorables, y nuestras tropas alcanza-1 "Envidiosos y celosos, nuestros enemi* 
Hieves 20 de Mayo de 1915. E L D E B A T E 
jos se esfuerzan por des t ru i r á Alema-
nia, al pueblo aleratán y a l progreso t r i u n -
fante de la c iv i l izac ión alemana. 
E n el momento actual no se t ra ta pa-
pa nosotros de m i r a r a t r á s y pensar con 
reconocimiento en el pasado, sino en ha-
cer frente á los golpes del enemigo con 
vo lun tad resuelta, y asegurar el porvü-
n i r do la Pat r ia con el p u ñ o acorazado. 
E l he ro í smo y la a b n e g a c i ó n ie nuestro 
pueblo, en la guerra que nos han im-
puesto y que han producido ya éx i tos 
tan rviravil losos, son g a r a n t í a , siempre 
eon' u la gracia de Dios, de que 
nos 'ondremos á la aflicción máfe 
g r fve q ic j a m á s e x p e r i m e n t ó Alemania . 
E n esta inquebrantable confianza, yo 
e n v í o á m i fiel c iudad de Aix-le-Chapelle 
m i g r a t i t u d por su amistoso saludo." 
te o f i c i a í f r a n c é s 
ó e f a s ( r e s ó e l a 
ñ a s declaraciones ante ios periodistas so-
bre la ac t i tud de I t a l i a . 
—Desgraciadamente—dijo el m a r q u é s 
de Lema—parece cenfirmarse que su de-
cisión es la de tomar parte en el conlncio. 
Los socialistas han realizado ya diferen-
tes actos de protesta contra la guerra, en 
T u r í n y otras poblaciones, pero hay que 
tener en cuenta que el elemento par t ida-
rio de la i n t e r v e n c i ó n es mucho m á s nu-
meroso. 
La ac t i tud d e - I t a l i a q u e d a r á decidida 
m a ñ a n a en las C á m a r a s , que c e l e b r a r á n 
su aper tura . Es casi seguro que á la aper-
tu ra del Par lamento no c o n c u r r i r á el se-
ñ o r G i o l i t t i . 
Si I t a l i a toma pnrte activa en el con-
flicto armado, E s p a ñ a se ve rá en la ob l i -
gae ión de asumir la r e p r e s e n t a c i ó n de 
nuevas naciones en guerra. 
Esto que ahora hacemos, por ser de 
los pocos pa í ses que se mantienen neutra-
les, lo hemos hecho antes, no sólo por la 
impor tanc ia que tenemos en Europa sino 
por lo que significamos por nuestra H i s -
to r ia . 
I t a l i a y Aus t r i a , es recogma por ei Kou 
nische Zeitung, que la declara falsa y 
tendenciosa, a ñ a d i e n d o que se ve la torpe 
i n t e n c i ó n de repet i r el caso de Bélpfica, 
cosa que no p o d r á n conseguir les enemi-
gos de Alemania , p e r q u é Suiza es la p r i -
mera en darse cuenta de la d i f e r e n c i é 
que existe entre Bélg ica , que a b a n d o n ó 
su neut ra l idad , y Suiza, que la conserva 
de u n rqodo inquebrantable. 
Suiza — a ñ a d e el Kovlnhclie—conoce 
perfectamente la i n t e n e i ó n que respecto 
de ella abriga Alemania , y no se d e j a r á 
impresionar por estas tendenciosas i n -
formaciones. 
S I B M P R E : A D E L A N T E : 
D O O L - E : M I T I N EIIN T O R Q U E M A D A 
P A R T E O F I O I Al» 
ACORAZA 0 I? :61ÉS 
:£AJO PJ I LOS T I R C O S 
PRTmrro "TEÎ GRAFICO 
PARÍS 19. 
E l comunicado oficial de las tres de l a 
tarde dice a s í : 
" E l mal t iempo c o n t i n ú a y n i n g ú n ATAQUES RECHAZADOS 
acontecimiento hay que s e ñ a l a r en e l ; * _^ 
frente durante l a noche, salvo u n v ivo 
c a ñ o n e o en diferentes puntos y dos i n -
tentos de ataques al Este del Iser, que 
han sido rechazados con fac i l i dad . " 
EN LOS DARDANELOS 
STVTCTO TMT^-TTKT.RrjRAFTCO 
8KRVICI O^RADTOTELEni? A FÍOO 
NORDETCH 19 (11,20 n.) 
E l Cuar te l general turco en Constan-
t inop la dice que las luchas en los Dar-
danelos no causaron modif icación alguna 
en la s i t u a c i ó n . 
E l acorazado ing l é s Alhión fué alcan-
zado por la A r t i l l e r í a turca. 
E L T R A N S P O R T E A L E M A N 
>E 
ÍEKVĴ rOJBApiqTELBfiRAFICq 
NORDEIGH 19 (11,20). 
Noticias oficiales do B e r l í n rectifican 
l a especie de procedencia rusa de que en 
el mar B á l t i c o , frente á Libaiu, fuese 
echado á pique el d í a 10 de Mayo u n 
t ransporte a l e m á n por u n submarino i n -
U n submarino i n g l é s a t a c ó el d í a 11 a 
u n barco aux i l i a r a l e m á n , pero és te no 
s u f r i ó d a ñ o alguno, porque los torpedos 
«>o hicieron blanco. 
EN FRANCIA Y EN BÉL6!CA 
DEL « M I E L GENERAL ALEMAN 
SERV̂ Ĉ Ô RADIOTELEGIIAFICO 
NoBDEiCH 19 (23,20). 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n dice 
áel frente occidental que a l Nor te de 
Ypres se desarrol laron, con éx i to para 
ios alemanes, las luchas en l a o r i l l a Este 
del canal. 
A l S u r de Neuve Chapelle los ingleses, 
d e s p u é s de u n fuerte bombardeo, empren-
dieron nuevos ataques, siendo rechazados 
en todas partes. 
E n la a l tu ra de Lore t te los alemanes 
Be apoderaron de varias tr incheras, co-
giendo algunas ametralladoras. 
U n ataque f r a n c é s d i r ig ido contra la 
parte Sur de Neuvi l l e f racasó ante el fue-
go de los alemanes. Los franceses sufrie-
ron enormes p é r d i d a s . 
E n el bosque de Le Pre t re los france-
ses in tentaren desde la media noche rom-
per el frente a l e m á n , siendo detenidos 
p o r el fuego de la Ar t i l l e r í a» 
CARNARVON 19 (7 t . ) 
U n telegrama de la Agencia Reuter 
dice de los Dardanelos que el d í a 12 l a 
br igada del general Cotus rechazó , con 
grandes p é r d i d a s , u n ataque turco . 
Una parte de los Churkas a v a n z ó m á s 
de seiscientos metros, y la d iv i s ión te-
r r i t o r i a l de Laneashire hizo considera-
bles progresos. 
Los howitzers b r i t á n i c o s hicieron esta-
l la r , con ayuda de los aeroplanos, ios va-
gones de municiones destinados á los 
howitzers pesados turcos. 
17^ 030 PRIS101EK0S HUSOS 
los austro * alemanes 
P A R T E O F I C I A L 
¿ 0 5 TURCOS, DERROTADOS 
PETHOGRADO 19. 
E l comunicado del C á u c a s o dice a s í : 
" E n la d i r ecc ión de O t t y los turcos han 
sido rpehazados, t o d a v í a m á s lejos hacia 
el Oeste. 
E n la d i r e c c i ó n de V a n , los turcos 
fueron derrotados cerca del pueblo de 
Sor, rechazados de A r d j i s c h . 
E n los d e m á s frentes, sin novedad." 
L A A D M I W I o T - Á a i O H A L E M A N A 
SERV ICIO RA í> 1OTKLEG1?AFICO 
' NOKDEICH 19 (11,20). 
Siete provincias belgas e s t án ya orga-
nizadas completamente p a r a e l servicio 
p .;íal a l e m á n . 
T a m b i é n lo e s t á n algunas' de las pro-
vincias francesas ocupadas por los ger-
manos. 
t A L _ A O U E R R A ? 
E L TRAJE DE CAMPAÑA 
E > : EJL E J E R C I T O 
PABIS 19. 
L a Prensa par i s ina da etienta en sus 
telegramas de una revista que el Rey de 
I t a l i a l i a pasado al e s c u a d r ó n de sus 
Guardias de Corps. 
Y hacen notar los pe r iód icos que estas 
t ropas v e r t í a n e l un i fo rme gr i s de cara-
pana del E j é r c i t o i ta l iano, uniforme que 
p o r p r imera vez l u c í a t a m b i é n e l Rey 
V í c t o r Manue l . 
¿ L A T R I P L E ALL1NZA WEXUXCIADA? 
ROMA 19. 
E n la ses ión que c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
las C á m a r a s se rá d i s t r i bu ido á los repre-
sentantes del p a í s el Libro Verde. 
Dícese que dicho l ib ro contiene una 
nota en la que se denuncia e l Tra tado de 
la T r i p l e Al ianza . 
NOTICIAS D E L PRESIDENTE 
No t en ía el Sr. Da to esta m a ñ a n a n i n -
guna not ic ia referente a l supuesto env ío 
¿ la f rontera de los d i p l o m á t i c o s a u s t r í a -
cos y alemanes acreditados en Roma. 
Supone, como ayer, que hoy la aper-
t u r a de las C á m a r a s i talianas s igni-
ficará u n acontecimiento de iraportancif i 
que m a r c a r á concretamente los fu turos 
rumbos del pa ís . 
LO QUE n i O E LEMA 
r>E LA ACTITUD DE I T A L I A 
El minis t ro de Estado tuvo ayer oca-
gión, al salir de Palacio, de hacer algu-
ENJLAjCAMAJfcA 
BECLARACÍONE^DE MR, AS0Ü1TH 
6ERVĴ I()̂ BADIOTELE(>R A FTCO 
CARNARVON 19 (7 t.) 
M r . A s q u i t h d e c l a r ó esta tarde en la 
C á m a r a de los Comunes que se estaba 
estudiando la r e c o n s t i t u c i ó n del Gobier-
no, teniendo en cuenta las condiciones 
personales de los minis t res y las cuestio-
nes po l í t i cas . 
D i j o que nada h a b í a sido arreglado de-
finitivamente y que no h a b r á cambio de 
n inguna clase en la po l í t i c a del p a í s re-
ferente á la c o n t i n u a c i ó n de la guerra , 
a ñ a d i e n d o que la r e c o n s t i t u c i ó n del Ga-
binete se ve r i f i ca rá sólo con motivo de la 
guerra y que no s ign i f i ca rá el abandono 
de n i n g ú n ideal po l í t i co por parte del 
Gobierno. 
C í t a p a d o i s S í a f i a . 
E n el pe r iód i co Post, de B e r l í n , y fir-
mado por Ot tav io von Zedl i tz et Neu-
k i r ch , se dice lo s iguiente : 
" E l Papa se preocupa bondadosamen-
te en favor de la paz, y a l mismo t iempo, 
de la neu t ra l idad de I t a l i a . 
E l pa r t i do catól ico i ta l iano combate, 
' un ido codo con codo, con sus a n t í p o d a s 
los socialistas, por el mantenimiento de 
la paz. 
S in embargo, se puede decir que pera-
Ipectivas especiales se a b r i r á n ante el Pa-
pado, si I t a l i a se decide á engrosar las 
filas de la T r i p l e Entente . 
Sabido es que el Papado conf ía siem-
pre en la r e s t a u r a c i ó n de su Poder tom-
poral . Y esto consti tuye el deseo de todo 
el mundo ca tó l ico . 
1 Claro es que esta r e s t a u r a c i ó n sólo 
puede realizarse á costa de I t a l i a , 
j E n cuanto ) t fia se haya separado de 
la T r í p l i c e , las potencias centrales no po-
d r á n socorrer al Papado; pero, por o t ra 
i parte, las q u e d a r á n las manos libres el 
d í a de la denuncia de la T r í p l i c e y no 
t e n d r á n el menor obs tácu lo p-,ra ex ig i r 
jde I t a l i a , el d í a que se firme el Tra tado 
|de paz, la r e s t a u r a c i ó n del P ? o « :\ gu «jr 
¡ tuac ión soberana de antes de 1870. 
! E n verdad, que ese trastorno on el reír 
nado i ta l iano s u p o n d r í a la vie/o'-in mas 
completa de los Imper ios del centro. 
' Pero para l legar á e^te fin es ppeciso 
que tC'dos los católir-ps ^o] m u t i l o entero, 
pr inc ipa lmente en los paisa* -'itrHlcs se 
;pongan decididai rente al la lo de A H n a -
!nia y Aus t r i a , porque sólo los nnf. Vayan 
¡co laborado á l a v ic to r ia p o d r á n receger 
los frutos. 
i Les catól icos del mundo entor^ tienen 
a q u í , pues, los m e - ^ ^ n a n ^o"4 ^ /, 
la r e s t a u r a c i ó n del Poder temporal de los 
Papas." 
SEIÍVICIO RADIOTSLEGRAFÍCO 
POLA 19 (3 t.) 
E l comunicado oficial de Viena dice 
que d e s p u é s de tenaces combates, las t ro-
pas austro-alemanas han forzado el San 
en varios sitios y han puesto pie en la 
o r i l l a Este del Prussen. 
Los contraataques de los rusos fueron 
rechazados sangrientamente en todas par-
tes; los rusos se r e t i r a n en d i r e c c i ó n 
Este. 
E n la l í n e a del alto P r n t h no hay acon-
tecimientos de impor t anc i a ; algunos ata-
ques de los rusos al Nor te de Kolomoa, 
fueron rechazados f á c i l m e n t e . 
L a suma to t a l de los prisioneros he-
chos en la p r imera quincena de Mayo as-
ciende á 174.000 hombres; á esto hay 
que a ñ a d i r 128 c a ñ o n e s y 300 ametral la-
doras capturados. 
NOTAS J3REVES 
L a Gaceta de Franckfort dice que las 
autoridades alemanas t rabajan activa-
mente en la r e o r g a n i z a c i ó n de la v ida 
económica en Bé lg ica , 
S e g ú n noticias recibidas en P a r í s de 
I sbapá .n (Persia) , el cónsu l ruso y gerente 
del Banco de Rusia en Koniestok, Ale -
j and ro Kaver , ha sido asesinado en la 
calle p r i n c i p a l de esta pob lac ión . 
E l c r imen fué llevado á cabo durante 
la noche por unos j inetes, que desapare-
cieron inmediatamente. 
—o— 
E l min i s t ro de la Guerra i ng l é s ha de-
clarado en la C á m a r a de los Lores que 
las tropas aliadas emplearfn en adelan-
te los gases asfixiantes en sus luchas con 
los alemanes. 
Comunican de Petrogrado que en bre-
ve Üéga rá á aquella capital el general 
Sawoff, an t iguo g e n e r a l í s i m o b ú l g a r o . 
S e g ú n noticias de Londres, los pasaje» 
ros del Tran$ylpañia ban declarado que 
el buque obse rvó á un submarino, l i b r a n 
dose de él graqjas á su gran velocidad-
E n el Gran Teatro de Bayona se han 
reunido mfis de 2.000 refugiados belgas, 
pronnncinndo.les un discurso el min is t ro 
de Ferrocarr i les de Bé lg i ca , M . Segres 
! — o — 
Dicen de E l H a v r e que ha producido 
erran sa t i s f acc ión en la colonia belga la 
noticia del b'uen comportamiento d é lo^ 
•soldados del Rey Alber to en el Cimpo de 
bá ta l l a . 
En la amplia vega dol Pisuerga, eu la cou-
| llueneia úe égjf cuu ei Aru.u...v, ua.-i gn .a.yo 
; puente úe '¿o ujoo, en ei q..e .us ua.iiuuii.es 
lacieion ntiOica its.B.«;iiciu a ios ir-UoCSi.s oa 
Ibob, ee bcuia ei lavoixaüU: pucalo üe i o r -
queuiuua, resjüejicia a ^ ú u Uenix o de Doña 
Juana ia ix>ca. 
A cate pueblo acudieron el reverendo padre 
Nevarts y U . Antonio Monedero, luviiau.^s 
por ei ejeui^iar y activo caioiico o. •vuuuaio 
üiaieno Jj^yon, íuuaaaor, cun a^uüa da ce-
loso párroco, D. Zieuon M.oieuo, ue la oaja 
Ituxai. ue dicho pueo.o. 
Vienen á inaugurar el local social, á animar 
é instruir á esi.u6 uonrados iabrauores. 
Kecibenos, á .a entrada del pucb.o, la Jun-
ta directiva de la Caja, y nos conduce á casa 
de D. Juan Merino, rico propietario, donde 
fuimos obsequiados, y cao^biamos impresiones 
hasta la hora del mitin. 
Los labradores hah.an de sus campos, qu« 
! están hermosos este año, y de su t a j a Rural, 
cuya potencia ya sienten, después de un año 
de vida, con la que ha hecho ya 70 pré^ia-
mos por valor de 10.000 pesetas. 
—¡Nos combaten mucho—nos dicen—y de 
mucihas maneras. Si el Sr. Gimeno y el se-
ñor párroco nos abandonaran, daban con nos-
otros en tierra. 
—iNo temáis—Ies dice el Sr. Gimeno—. Te-
ned fe arriba, y Aquél, que es nuestro ver-
dadero Presidente, y nuestro verdadero Pá r ro -
co, os sacará siemipre adelanto. 
La hora se acerca, y nos dirigimos al local 
social, acompañados de numerosos labradores 
y obreros. 
El local social es amplio y c^ro, tiene seis 
balcones en tres fachadas. Las principales 
señoras y señoritas de Tonqnemada ocupan 
los primeros puestos, pues se va á inaugurar 
á la vea el "Ropero de la Conferencia de 
San Vicente de P a ú l " , y el resto del público 
colma el salón. 
Don Mariano Gimeno Bayón saluda á todos, 
y en cálidas tarases expresa el espíritu que 
le anima. 
A continuación, el .ioven sacerdote D . V i r -
gilio Pérez llega al alma del pueblo, expla-
nándoles las causas del estado en que se halla 
la agricultura y sus remedios. Le signe en el 
uso de la palabra D. Modesto Concejo, dig-
no maestro de Tonquemada, hablándoles de las 
consecuencias de la miseria. 
A continuación, para dar oo^tiea amenidad 
al acto, un grurno de hermosas jovenoijkaé can-
tan, á los acordes de un armónium, un Hi-nno 
á la gloria del Creador, calurosamente aplau-
dido ñor los circunstantes. 
El padre Nevares haVo después de los bie-
nes qne ha de "rod,icir la Caja Rural en 
ToThnemada. É l Sr. Monedero hace un breve 
resnimen de todos los discursos, y el párroco 
termina dando á todos las gracias afectuosa-
mente. 
A continuación, Ta spñorn presidontn de la 
Conferencia y demás señorón pmríezan el 
reparto de las prendas del Ropero entre las 
nnieres pobres. 
Ffitap vnn appreanflo, y â  recibirlas ex-
presan t ímidamente su aírradocimiento. 
—iDios se lo páérae. T>ios d^ salud para 
dar micho. THOÜ: SO lo j r ^ p ^ e á ustedes. 
Y agí torminó o^o hermoso acfo ^e amor 
v raridad, que nnieba una ver más la rica 
semilla que se siembra en nuestros Sindica-
toa. 
Antes de desalojar el local, las jóvenes can-
taron OLIO iieruiub<> irirnuo a ia i ' a t m : " ^ o -
nusa iviadre, Patria querida..." 
Y ei modesto cronista ptuoaba, conmovido, 
que Gi coajaiiio de aquei acto, q^o iermiua-
ba en ¿uiotís anuoniab, fuceiraua ei verdade-
ro germen de ia regeneracioa y la vida, ios 
si-ntiirneuios más puios, las iucnies de e n e r a s 
mas p o d e r o s c S . , ' 
Dios, ia Patria, la unión íntima del rieo 
con el pobre por meil.o del amor, de la can-
dad y ei sacrilicio, ante la dirección paternal 
vel sacerdote, bajo los brazos abiertos de la 
Cruz de Cristo. 
Y las almas sanas condensaban el medio 
de acción en la estrofa del himno, que pene-





Por la larile hubo de tomarse para un se-
gundo mitin un local mucho más amplio en 
el teatro del pueblo, que también se llenó por 
completo. 
Los Sres. Bayón, P. Nevares y Monedero 
volvieron á hacer uso de la palabra, instru-
yendo detenidamente al pueblo sobre los dife-
rentes fines de estas Asociaciones. 
Todos quedaron satisfechos y animados. 
— ¿ P o r qué no vienen ustedes más á mo-
ñudo? Por nosotros les oiríamos todos los 
domingos—decían IJOS labradores y los obro-
ros. 
—En nstedes—decían también—sí que te-
nemos confianza, pues nos hablan con clari-
dad de cosas buenas y útiles y no nos piven 
nada, 
—¡Miá tú que dicir—decía uno—que M 
siquiera les agradezcamos lo que hacen! j Eso 
si que no haremos nunca los hijos de Tor-
quemada! Nosotros no sabremos expresarnos, 
pero tenemos mucho corazón. 
A la salida del pueblo nos despedimos de 
todas aquellas honra bas gentes, cuyas manos 
estrechamos con simpatía y afecto, y en com-
pañía del Sr. Gimeno nos dirigimos á la le-
jana estación en prehistórico vehículo tirado 
por inverosímil caballejo. 
A l repasar el largo puente, el sol caía re-
flejando en el agua sus quebrados rayos por 
entre las frondas de las isletas y de las ribe-
ras del río. 
f o? oí;no<=oc trigales» ricos de esperanzas, 
mecíanse más allá al impulso de un aire fresco 
y perfumado. 
De cuando en cuando una alon'ra, eleván-
dose sobre ellos, desparramaba en la brisa 
sus sonoras notas. 
Y en medio de tanta plenitud de belleza y 
vida, nuostras almas se extendían hasta que-
rer confundirse con la Naturaleza, mientras 
que en nuestros oídos parecía sonar aún el 
roenerdo del dulce cantar de las voces argen-
tinas : 
Cada nota que el viento murmura. 
Cada ravo de luz en el sol. 
Cada flora en la verde llannra 
Es un himno á la gloria de Dios. 
JUAN HIDALGO. 
Pcdencia, Mayo 1915. 
Q o n s a j p ó a m i n i s t r o s . 
No se pudo tratar del indulto de ]<* ríy^ 
Benagalbón porque el expediente, como*/'5 
bía informado el ministro, está aún 
Ministerio. Probablemente se tratará 611 e' 
Consejo que acaso se celebre el domino-Q11 
dicado principalmente á los proyectos de H 
cienda. ^ 
El presidente, Sr. Dato, informó de 1 
telegramas y de las visitas que ha r^u-?8 
en solicitud dol indulto. clbl(Ío 
aprobaron los siguientes e x r ^ j p ^ 
ienda.—Ampliando en L;M(,.0'>2 
tas los créditos consignados en el P resn '^ ' 
to de Guerra con destino á los ffasfos15"^ 
ocasione la incorporación á filas de" los r 
tas de 1914, para su insirneción. ^ 
Autorizando la fabricación de una 
nueva de cerillas contra el viento. 388 
Se 
/ / aci q 
VIDA INTELECTUAL 
A C A D E K I A S J f S O C I E D A D E S 
Ateneo de Madr^ 
Hoy, á las siete de la tarde, dará «jV 
Blanca de los Ríos, en el Ateneo, la J 3 ^ 
na con'ferencia de la .serie titulada «q^f' 
espiritual de E s p a ñ a " , disertando R«K 
" A v i l a " . 60br» 
Centro de Defensa Social 
Mañana viernes tendrá lugar en el (L, 
t ro de Defensa Social una conferencia sobr* 
"Mutualidades escolares", organizada h 
la Juventud del Centro. af 
Centro de Ins tmociói i Comercial. 
E l p róx imo domingo, á las seis y m ^ J 
de la tarde, d a r á una conferencia en J * ! 
Centro, plaza del Angel, 8, la s e ñ o r i t a ^ 
r í a Jardiel Pomela, alumna normaliaía, Q, 
d i s e r t a r á sobre el tema " E l á rabe vulgar ! 
la necesidad de propagar su estudio en ¿I 
p a ñ a " . 
La entrada será ptibllca. 
IMFOBMACIÓM i r U T a n 
RECOMPENSAS 
POR MtRITOS DE 
PKUVJOK) TKLEauAFIOO 
PÉÍTITS DE LOS Al .Ums 
««WVTOIO TRIRORAFIOO 
LONDFER 19. 
E l A l m i r a n t a / g o ha publicado la si-
jguionte nota o f i c i a l : 
I ' 'Not ic ias de origen otomano ins^ ten 
i en que e l submarino austral iano A. E-2 
ha sido hund ido cuando intentaba entrar 
en el mar de M á r m a r a , siendo apresada 
su do tac ión . 
| E l A lmi ran tazgo ing l é s es tá sin no t i -
cias de este submarino desde el d í a 26 de 
A b r i l . " 
LONDRES 19. 
E l vapor i ng l é s Crumorcr, que sal ió de 
B a r r y ayer, ha sido torpedeado, s a l v á n -
doso la t r i p u l a c i ó n . 
ALEMANIA NO INVADIRA SUIZA 
SERVICIO RADIOTRÍ̂RORAFTCO 
NORDEIGH 19 (11,20). 
L a in fo rn inc ión publicada d í a s hace 
por el Herald, de Nueva Y o r k , aseguran-
do que AleTiiu._ \ '-- • ' ía £ . . . u o r i o 
suizo en caso de surg i r la guerra entre 
• parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PARÍS 10. 
Dice a s í : 
' ' E l t iempo sigue m u y raAlo y la bru-
ma es en exiremo opaca. 
No ha habido n inguna acción durante 
el d ía en n i n g ú n p u m o del frente. 
E n la noche del martes al mié rco les los 
alemanes han in tentado un ataque cou-
¡ í r a el bosque de Le Pretre, que he-
jmos parado inmediatamente con nuestro 
fuego." 
Los trabajadores ingleses 
tendían u n ministro. 
LONDRES 19. 
E l gr . :po de los trabajadores de la Cá-
mara de los Comunes ha aceptado la i n -
v i t ac ión de A s q u i t h de estar representa-
dos e.n el Gobierno nacional. 
El Sr. Henderson e n t r a r á en el minis-
terio, y otros dos trabajadores ten ran 
un puesto de menor impor tanc ia en el 
Gabinete. 
Nuevo subsecretario de la Guerra. 
PARÍS 19. 
E l d iputado A l b e r t Thomas ha sido 
nombrado subsecretario de Estado en B] 
Minis t e r io de la Guerra, y puesto en ¥ 
calidad a l f rente de la tercera dirccciou 
de dicho minis ter io , que es l a de A r t i l l e -
r í a y Equipos mi l i ta res . 
¿Los embajadores austro-alemán 
han pedido los pasaportrs? 
POLDTIU 19 (11,20 n.) 
E l Sr. G i o l i t t i ha pa r t ido de Roma. 
E l P r í n c i p e B ü l o w y el embajador aus-
t r i í i "0 . Machio, han pedido sns pasaportes. 
Reina gran exc i tac ión en toda I t a l i a , 
esperando á cada instante una dec i s ión . 
C UMPLTMEN TANDO 
Ayer por la mañana -fué cumplimentado 
S. M . el Rey por e! gobernador de Gui) úz-
eoa. marqués de Atarfe, y por el general 
raerqnés de Sotomayor. 
LOS BANQUETES DIPLOMATICOS 
ÍFin el comedor rojo de Palacio se verificó 
ayer al medio día el banquete íntimo en ho-
nor del embajador de Inglaterra y lady Har-
dinge. 
L,on SS. M M . y los embajndores se senta-
ron á la mesa Regia los jefes de Pa'acio, la 
alta servidumbre de guardia y el primer in -
•Iroduetor de embajadores, D. Emilio He-» 
redia. 
LAS REINAS 
Ayer por la tarde salieron reunidas las 
dos Reinas, risiunido á los infantes Don Car-
los y Doña Luisa. 
Después de '¡uedar en el Regio A>:l7ar la 
Reina Doña Cristina, pa?eó Doña Victoria 
híista el anochecer, por la Casa de Campo. 
OTEAS NOTICIAS 
Aeompañ'ído de su prof^^ora ren'i^ó ayer 
una excursión en an ton)''vil hasta Aran juez 
el Pr íncipe de Asturias. 
•—En la noche del ruarles ú'timo ha h'Mih'Q 
!su primera guardia en Palacio enmo Gentil-
hombre de Cámara eon ojercifüo y servidum-
bre, D. Jaime de Sijva v Mitjans, primocé-
' uito de los duques de T éeera. 
I —iSS. M M ; han testimoniado su písame al 
conde del Cadagna ñ o r el fallecí miento de 
su señora, y al maestro Cuervos por la muer-
te de su padre 
TOll SANTA TKRTSA 
La Junta organizadora, después de oír el 
parecer de los reverendos y señores pirro* 
eos 'v rectores de las iglesias de Madrid, 
'ha dispuesto: 
I l . " Que en la Misa de San Franc'sco el 
Grande ocupen el presbiterj-) la& Comisio-
nes del Clero secular y regular. 
2. " Que dkho Clero tenga su tr ibuna en 
el cuerpo de la Iglesia. 
3. ° I.as Comisiones de todas las entida-
des, téndr&n sus tribunas respectivas. 
4. ° Ruega á los reverendos señores pá-
rrocos y rectores avipen el número de |an 
Comisiones de las Cofradías de sus iglesias 
que hayan de asistir, para señalar les asien. 
to en las tribunas. 
I S.9 En la procesión fo-marUn: i lust r f . 
¡simo (Cabildo Catedral y Seminario Conci-
l l lar , Cabildo de reverendos señores pár ro-
cos de Madrid, con muceta; Clero secular 
v regular, cruces parroauffles. Venerables 
Ordpnes Tenceras, Cofra^na de señora* y 
caballeros. Círculos de obreros y Juventu-
des católicas, todos con estandartes. 
6. " Las autoridades Rea'ea, Maestran-
zas, Tribunales de Justicia. Ordenen Mi l i t a , 
res. Reales Academias. Cent-o^ docentes y 
de cultura 7 todas las Comfalone» de todos 
los elementos civil y mil i tar , formarAn se-
pi'in el orden acostumbrado en solemi.i-íades 
aná logas . 
7. ° Se r eun i rán el Clero en el presbite-
rio y antenresblterlo, Venerables Ordenes 
Terceras en las capillas núm. 1, Asociacio-
nes de señoras números 2 y 3, de Caballé 
ros números 4 y 5, Círculos de Obreros y 
Juventudes nfim. 6, autoridades R^a1C8, 
Maestranzas, etc., núm. V I , en sus respec-
tivas trlbunaa. 
* Las señoras a-slstirán de mantilla. 
E X P E D I E N T E S APROBADOS 
Después de las cinco y media se reunieron 
los ministros ayer en Consejo. 
El presidente se limitó á saludar á los pe-
riodistas, apresurándose á entrar en su des-
pncuo, donde había de recibir la visita de 
vfrias Comisiones. 
Ei Sr. Burgos anunció que iba á tratar 
particularmente con el Sr. Dato acerca de 
las bases del concurso para la reedificación 
del Palacio de Justicia y del examen de pro-
1] osiciones que se .e han hecho de locales pa-
ra instalar la Audiencia mientras duran las 
mencionadas obras de reedificación. 
A l Consejo llevaba un decreto reorgani-
zando los servicios de estadísticas civil , pe-
nal y penitenciaria. 
Ei ministro de Hacienda llevaba un expe-
diente de autorización para la vent.N de ce-
rillas contra el viento, y además otros asun-
tos que quedaron pendientes de Consejos 
u t iores. 
El ministro de Estado no llevaba asunto 
a J" u n a. c onsejo. 
Contestando á precintas que se le hicie-
ron, manifestó ser cierto que entre las vícti-
mas de los sucesos de Poitugal hay algunos 
es¡ añoies, cuyo número aún no ha podido 
precisarse, por no haberse recibido de nuestro 
reorientante en aquella nación los suficien-
tes datos. 
iisi^ecto de la actitud de Italia en el con-
flicto europeo, abundó e! ministro en la opi-
nión eeneral que cree que ItaÜa, después de 
la sesión parlamentaria de hoy, acudirá á 
intervenir en la guerra. 
El ministro de Irstruceión pública mani-
festó ser portador de un decreto reformando 
las escue'as náut icas ; de otro concediendo 
derechos de quinquenio á los catedráticos de 
Gimnasia, y de otro fijando las plantillas del 
personal de Universidad. 
Bl ministro de Marina repit ió la informa-
ción dada por el presidente ayer mañana, de 
haber salido el crucero Río de la Plata de 
Lisboa para Oa'icia, y á la visita del coman-
dante del España al Presidente lArriaga. 
Manifestó estar terminando rápidamente 
ln tramitación del OT ortuno expediento 
para proceder á la construcción do a'gunas 
unidades comprendidas en el proyecto de es-
cuadra, con lo cual se dará trabajo á la 
Maestranza del Ferrol. 
El ministro de la Guerra, por último, dijo 
que tenía en su departamento el exrediente 
de los reos de Benagalbón. del cual estaba 
poniéndose en limpio el informe del asesor. 
Anunció que se t ra tar ía este asunte en uno 
de los próximos Consejos. 
A las nueve y media de la noche terminó 
el Consejo. 
El Sr, Dato dió la referencia del mismo. 
Según manifestó, el ministro de Estado dió 
cuenta de los telegramas recibidos del ex-
tranjero, y el de Marina de los que le ha 
enviado el comandante del Espaná. 
E l de la Gobernación manifestó haber ouc-
dado terminada la huelga minera de Peña-
rroya. 
E l de Haciendo dió cuenta de sn ponencia 
s^bre la intervención de la Presidencia del 
Consejo en los gastos de Guerra y Marina, 
conforme á lo dispuesto en los actuales Pre-
supuestos, sobre lo cual se someterá en breve 
á la firma regia el oportuno decreto. 
Aprob 'se^ el decreto de Gracia y Justicia 
sobre efct^ísticás á one el ministro se refi-
rió al cu-^ar en Consejo, 
E l "IMario Oficial" de hoy publica la» 
siguientes propuestas de recompensas á, lo» 
jefes y oficiales que á continuación se ex-
presan, por los hechos realizados los días 
14, 15 de Mayo y 8 de Junio de 19114 r 
por los del d ía 23 del expresado mes y año: 
PRIMERA PROPUESTA 
Empleos, 
Se conceden los empleos inmediatos al 
cap i tán de Infan te r ía u . Antonio Zegrf Map-
t.nez, al primer teniente de Caballería don 
Eduardo F r a n c é s Parril la y al segundo te-
nient? de Infan te r ía de la escala de reserva 
D . Manuel López Vicente. 
Cruces de Blaría Cristina. 
T^-f^o Mayor.—Comandante I>. Angel 
Prat Souza. 
, iiuantei.a.—Capitanes D. Ceferino Vilfc, 
ilón, D. Andrés Mart ínez Uria y D. Manuel 
jOrgaz L lo ld i , y primeros tenientes D. Pe. 
| dro del Real Bienert 7 D. Pedro Goczále» 
Gallarza. 
Cabal le r ía .—Corone! D, Manuel Sánchei 
Ocaña y capitanes D. José Franco Mussio y 
I>. Alfonso Arana. 
Ingenieros.—Capitanes D. Juan Moya 7 
D. Emil io Herrera y primer teniente doa 
Víctor Lacalle. 
Pol ic ía indígena.—Oficial moro de segw». 
da Si-Ben-Abd ALlah el Mexdut. 
SEGUNDA PROPUESTA 
Empleos. 
Empleo de capi tán á los tenientes de Ca. 
ba l le r ía D. Pedro R i a ñ o y I>. Francisco 
Alonso Estringana, y de primer teniente al 
ppgundo de In fan te r í a D. Andrés Martínez 
Uriz. 
Cruces de María Cristina. 
Estado Mayor.—Coronel D. Julio Arda-
naz -v capitanes D. Juan Seguí y D. Antoni» 
Aranda, 
In fan te r í a .—Tenien te coronel D. Jo?é Si. 
canelles, capitanes D. Francisco Carroquino, 
jD. José Verdú. D. Manuel Llamas, D, To-
jmás González Cebrián, D. Erigido Garcfs 
i Berrocal. D. Antonio Gonzllez Espinosa, 
T). Emi l io Villegas Bueno y D. Juan Redon-
do G-arcía; primeros ten'entes D. Feíenc» 
¡Rodriguez Padilla. D. Luis Lloret M-^ritat, 
¡D. J o sé Vil lalba Rubio, D. Julio Parra AL 
faro. D. Tibaldo Izauierdo Carvajal, T>. Bu-
rione González Conde, D. Miguel Rodrigue! 
Fonsera y D. Adolfo Cañas Sánchez. 
| Caba l le r ía .—Comandante D. Federico de 
Souza. cap i tán D. M ^ u e l Vallarino y nrime. 
¡ros tenientes D. Santiago VNjueira, D. VI-
¡cente Fe rnández Heredia y I>. Luis R*-
idondo. 
i Policía in^gena.—Oficial moro Mehya. 
|bel-Hay Yilay. 
Además de estas recompensas se con. 
s f ñ ' J n nji gv»?rt rifiniero de cruces rojas pe»* 
sionadas y sencillas, en las dos propuestas. 
TRIBUNALES 
c i m e r o TELEGRAFICO 
ALICANTE 19' 
Ha comenzado hoy á verse ante la AB* 
diencia, y en medio de la mayor expecta-
ción, la causa seguida contra los individuo* 
del Cuerpo de Policía José Onteniente ' 
Valeoitín Ruiz, presuntos autores de * 
muerte del joven Ramón Ayela. 
L a aoción cr iminal es tá mautenid» Wj 
la acusación privada, encomendada al 1 j 
trsdo Sr. Guardiola. jj 
Este ha formulado comclueiones en I 
forma siguiente: j l 
" A las ocho de la nochs del S de Mar* 
de 1914 los vigilantes José Onteniente' 
Valen t ín Ruiz llevaban detenido á BaDl ° 
Arela Gosálvez, y cuando se hallaban 
el trozo de la calle de Cas taños compreufl' 
do entre la plaza de Isabel II y la calle 
Sagasta sonaron, con intervalos coríoi,L 
¡desiguales, tres disparos, uno de los cu^' 
ocasionó la muerte casi inmediata del A- ' 
ia. Resulta además del sumario une un ^ 
o^iduo, cuyas señas coinciden con 'aS _ 
Ontenwmte, hizo contra el inforúmado A"^ 
la dos disparos, el ú l t imo de los cuales 
produjo la muerte." te, 
l Can-bia los hechos de homic'dio; & j ,o5 
niente de autor, y á Ruiz de cómplice de 
mismos; estima la agravante de ^ eSí. 
valido de .su carác ter público, los P1"00--̂  
ÚOSÍ y pide para Onteniente diez y siete an 
cuatro meses 7 un día de reclusión ^ 
ral . y para Ruiz diez años y un día de P 
isldio mayor. ijC| 
E l defensor, Sr. Mar t ínez Torrejd^. ^ 
en su esicrito oue "en la ocasión de ^u (e( 
i y ya en la calle de Castaños Ontenie 
'Ruiz y Ayela, éste, sacando un arma de ^ 
go, hizo un disparo quo atemorizó á sus ^ 
acompañan tes , huyendo uno y etro T j 
condióndose Onteniente dentro del P" 
una casa Inmediata, situada en ^ e^ 
Sagasta, y Rniz de t r l s de una de i» ^ 
ouinaB que forman dicha calle co'n ¿oí 
Castaños, disparan-io inmedintameiu« ^ 
tiros el misTno Ayela. que dirigió r-n ^ ^ 
de los cuales uno de ellos le cal . 
muerte." 
i Solicita la libre ahs.olwión. ^ 
I.as declaraciones que hoy se nan ce. 
tado son abrumadoras para amhos J 
sados, especialmente para O u t ^ m ^ i ^ - ^ 
A instancia del acusador P 1 " ' ™ , , ^ di-
noche, á la? nueve, se nractv^ra ^^¿ns* 
Usencia de inpnección ocular. tr"v ,ces<* 
leí Tr ibunal y las partes al lugar del 





p O L l T 
f Sanidad Militar.—Subinspector de sega», 
da i>. J ulio del Caatük), y nasdico prhucro don 
Migiv»! Pa.i^s Miravé. 
m i M A R I N A 
Áscevtso del capitán de corbeta D . José de El Sr, Dato despactó ayer mañana con Su Jíajcsuwi eu ei local de la Exposición nació- , j ^ * 6 * 
. a i de peajes y ^ ^ s - ^ del ca itán de Infail tería de Marina 
A las diez ele la iiuanana naoian ya des-1 T-, N.. 
n ^ ) ^ ^ en Palacio los ministros de Que-1 n ! ^ ̂  Montf f . i -" M ' i Declarando pensionada la cruz de primera 
rra y Marina. , • • .0,^ , . » clase del Mérito Naval, con distintivo rojo, Nimierusas Conuíiones han visitado al fieie i # • , w J r n 1 
^ . , CLÍWWK.* A! in^„i+ a i Ie fue concedida al capitán de Infaute-WP' üolHerno solicitar el indulto oe -los • i »» • T~. TT- x r ' r> ' U.ÜU„*"V ^.v.. na de Marina D. Vicente López Perea. seos de Bomigalbon. 
Entre ollas había una de la Conjunción 
f»pid)licano-sociaiiet.a, compuesta de los seño-
lea $onano, Ayuso, Salvatella y Pozo. 
m-: ( iOivHiiNA<:ii) t \ 
Ayer mañana, en ausencia del ministro, 
jeüiiíió á loó periodistas el subsecretario in-
ttrnn«>, S'¿ Piuiés. 
Uijo ei Sr. l 'iuk's que el ministro había 
itlo & l'ahu.-iu, llamado por S. M . la Reina 
"Victoria, i-aru iiablar de la organización de 
Automóvil Mercedes, 35 H . P,, á toda 
prueba, 5.000 pesetas. Conde de Aranda, 20. 
J í o s sucosos óe c f í o r h i j a í 
c C a n u e v a d t e p ú B í i c a . 
£tos ministros so reúnen en ©onsejo. 
D E I O D O E L MUNDO 
1, próxima Fiesta de ia Plor y ue las obras H F S P A C M d ? 
1 L ^ W Ó n del primer pabellón del Sa- ^ ^ 1 S i ^ F l U ¿ > 
TELEGRAFICOS Prensa 
de i n s t r u c c i ó n del pri er pabellón 
li.ií o i i i • A ti l i l u ln- re u 11 isu. 
KI hr i ' i n ios t';u;i¡itó íueíjo á la 
liai cigiiicntes te.enramas: 
Utio dr l íro'oenuidor de Córdoba dando 
tuenta de haberse sohicionado la huelgji ,,e * - ^ « n i ^ . - i u . ^ f , ai uanco de España , y 
Pueblo N'uevo del Terrible. _ | w procedentes de Inglaterra, han ado 
Otro de) gobtun*d<ir de Huelva comuni- desembarcadas en Vigo 39 cajas con;enien_ 
ean<lo que ha sido trasladado á Vil la verde do barras de oro por valor de icinco millo-
ei nacsíño del jefe de los talleres de las mi- nes de pesetas, 
«as de Híoíi'-to. 
MIÉRCOLES 19.—(VARIAS HORAS.) 
QONtíKÍNAiDAS al Banco de España , 
M^I^IO^^^GRAFICO 
LISBOA 19. 
Hoy por la mañana se ha celebrado Conse-
j o de ministros para fijar ia actitud política 
del Gobierno. 
Se acurdó: 
1. ° Prescindir de todo programa de par-
tido é inspirar todos ios actos ministeriales 
en la móis completa imparcialidad. 
2. ° Inqui r i r la situación de los prisione-
ros portugneses del Sur de Angola, esta-
bleciendo relaciones con ellos y poniendo el 
mayor empeño para obtener su libertad. 
3. ° Que el entierro de las v'ctimas de los 
pasados sucesos sea costeado por el Estado, 
en vista de que aq-. ̂ llas perdieron sus vidas 
á muchos presos, que lo eran por delitos po-
líticos. 
—'De la cárcel de Coimbra huyeran muchos 
militares que se hallaban detenidos en ella. 
iSe organizan suseripeiones en favor de 
eoediciones y «jéritos, y con ua aeH» de 50 
céntitwjs cbi ÜH^we jw-ovincial. 
E l p^azu para ia adausipa de solicitudes 
termmttrá ei día 2Ü del aciuid, á íab ílaée de' 
la noene. 
De resultas del concurso de traslado de 
inspectores de Primera enseñanza, anuncia-
do por Iteal orden de Ü0 de Marzo último, 
la Dirección general de Primera enseñanza 
ha dispuesto: 
Primero. Que anuncien á concurso de 
traslado cuatro plazas do inspectores adscri-
tas á las provincias de Badajoz, Zamora, A i -
iiieria y Jaén . 
Segundo. Tendrán derecho á concursarlas 
los inspectores que desem|-eñan su cargo en 
propiedad y que están en activo servicio, ex-
cej .o los inspectores jefes de distrito uni-
Ó T I C I 
B l t e rm6met r« marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 1S grados 
A las doce, 20. 
A las -cuatro de la tarde, 18. 
Temperatura máxima, 20 grados. 
Idem mínima, seis. 
m ba rómet ro marcó 705 mm. v a r l » » H 
NKÜRASTINA CHORRO 
La medicación m á s científica y racioaal 
en las enfermedades de los centros ner-
viosos (anemia medular y rerobral, mie l i -
tis, ataxia locomotriz, etc.) . Indicadísima o» 
la N i E U R A S l i m A . — D e venta en farmacia* 
los heridos en las luchas de los i-asados días. veisllai io> debiendo hacer constar los sulici-
ingresado en el Cuerpo después de publi-
cado. 
Tercero. E l plazo para presentación de 
Han sus] endido su publicación algunos pe-
riódicos monárquicos. 
— K n el caso de fallecer Ghagas, se indica , . 
para presidir el Gobierno al nuevo ministro i mstancias scrii do quince días, á contar des- ciudad, dando consulta permanente aóío da-
E L DOCTOR MARRAOHT 
El d ía 24 del actual sa ldrá para C l u ^ a á 
padres Jesu í t a s de 
médico d e n t i - t » 
establecida etl 
Clínica en esta <orte, en la carrera de Saa 
Je rón imo, núm. 3. 
Be hospedará en el Gran Hotel de aqiieS» 
de ayer. 
Se halla vacante en el Juagado municipal 
otro del G'oh(-rnador de Barcelona di-
oi.'fuk» que han fracasado las gestiones que 
se venían haciendo par^i soíucionar la huel-
ga de metalúrgicos de Sabndell. 
UNA OOVPKRBXCIiA 
El diplomático Sr. Quiñones de León es-
tuvo ayer tarde en la Presidencia, y antes 
T^ESiDK Rochefort comunican que cerca de 
diaha estaciOn ha descarrilado el ex-
preso de Nantes á Burdeos, resultando sie. 
te ajeros heridos, dos de ellíos grave-
mente. 
—tf-— 
SEGOX radiograma del capi tán del tras-a t l ámi^o "Reina Victor ia Eugenia", 
recibido en Cádiz, el martes, á \&a diez y 
de que el Consejo de ministros se reuniese, siete, se hallaba dicho buque á la al tura de 
tuvo ocasión oe hablar con el marqués de Le- Cabo Fr ío , 
su», con quien ccíebró una conferencia. —o—> 
w i K M T ^ n o V K S M ":)í0,AS de Santiago de Chile dan «uen-
l ^ U O H A i L i O A i í A . r i l ta de haber llegado á dicha población 
El mimbro de Kstado ha recibido la visita ,0o cancilleres de la Argentina y del Bra. 
drl presídante de la Chámara de Comercio, si l , es t rechándose aún más con ta l vis;ta 
^r . Matesaiiz, que fué á significar al marqués los lazos que unen á la« tres nac'ones, para 
de'Lema la «jai i tud de dicha entidad haciM evitar toda lucha en el continente ameri . 
t inínistro por las gesáones que éste ha cai10-
jvaiixado j.ara rcstablec-er las ^ ^ . . ^ Bilbao se c e l e U ayer la Fiesta de la 
nwücialtó entre Lspana^ y los pai=es belige-, ^ Flor> postulando las señor i t as desde 
ranlos, así como también por la ayuda que las diez de la m a ñ a n a y,^^ ia<, 0r:bo de 
se ha préstado al Sr. González, secretano da ]a noche, consiguiendo una recaudación br i -
de Marina. Fernando de Costa. 
—La Prensa publica un facsímil de la or-
den del ministro de Marina mandando á , 
^ ^ ^ m m m m m r , * ******* - ^ ^ - ^ t s s s . t Z s z ^ l L ^ X 
4. Socorrer a las famihas de dichas vic- ' biieo, que se ha de proveer en la forma 
timas, con especialidad a las qaie hayan que-
dado en situación económiea apurada. 
-Reina la más absoluta tranquilidad. 
rante cinco díap. 
que establece la ley Orgánica del Poder j u - i 
dioial y el reglamento de 10 de A b r i l de 1871,' 
Los ayer recibidos en Madrid^ confirman i dentro del plazo de quince días, á contar des-
do anteayer. 
i E U R E K A l 
Es e! mejor calzado* 
ílcolás María Rivero, 11« 
Los aspirantes deberán acompañar con la 
solicitud: 
Primero. 'Certificación del acta de su naci-
miento. 
Segundo. Certificación de buena conducta 
^ Observando el aspecto pacífico de la pohla- oue el orden no se ha alterado durante las 
ción, parece i;r,posiblo que haga tan pocos ú l t imas veinticuatro horas, 
días se desarrollaran en est-ns calles escenas ^ comandante del " E s p a ñ a " fué á t ierra, 
de carácter trágico v anárquico. visitando á las autoridades civiles, m i l l i a -
—V,] crucero español ttio ¿e la Pinta, ha r 6 \ Z S ^ ¡ , • « - * ™ . * r t t. i i -VT ^ N i i P f t r o mmlotro. sefíor marques de V! 
zarpado hoy de Lisboa con rumbo al Norte. Hasinda. estuvo á bordo de dicho a ^ o r a . W 
L a n u e v a proclamación de la' El expresado mln i . t ro comunica que pue- moral, expedida por el alcalde de su domi-
de considerarse á Castro como el presidente cilio, 
de hecho del nuevo Gabinete. 
Ha-e constar en 
luciunano reuniéronse sus jefes en el Paria-
meato y a c o r d e ó n comaiucar so e^neu-ente E1 dfa j7> nurnernSOs individuos de la co-
aí pueb.o de L-isbo^ el cambio raoicax o^era- lonia esnaf-ola acudieron S nuestra Leea- . 
do en la política del país. ción para expresar su a-'.hes'óTi al Monarca, habitantes, y 
Habla en aquel momemo unas 500 perso- No se --elebró el día ninguna ñes+a. madamente al año la cantidad de 1.250 pe-
itc ei ediiicio de la LJámara; j-ero en en a+enp5<n ^ las circúiistáiwto? especiáles setas. 
(««9 K M 
República. 
Después del triunfo del movimiento revo-
Teroero. T̂ a. certificación de examen v 
TL*™r%L*Sr!!** i?-ífor?ies O™ la ^ - aprobación á que el reglamento se refiere, ú 
fiaf na'ra nlrJío^ m a r L ^ SUmaraente ^ ^ ™ ̂  ^ 
servicios 6 les den preferoneia para el car?o. 
Este término muniripa! consta de 12.000 
el secretario nercibe anroxi-
ESPAÑA Y EXTRANJERO 
—o— 
: 3 Ü S 3 
19 DE M KYO 1115 
BOIJSA DE Al.U>Ra> 
ñas an e 
. por la nación portuguesa atravesaba el 
expresado dfa. 
Lo que dice el Sr. Dato. 
A l recibir ayer m a ñ a n a á la Prensa el 
Adoaiias. 
Fan pido anrobadoc por el Tnbana' n"^ 
.fnz^a do] primor ejercicio, los númergis 1Í0 
y 111. Sres. D. Esteban Fer rá r iz y D. I l e r -
P L aviador Francisco CotoriUo ha real i-
zado aver sobre Bilbao lucidos vuelos, 
con felices aterrizajes. 
Mañana efectuará las pruebas de avia. 
]» Cámara de Comercio, que fué^ á Par í s y Uantíslma. 
E l Havre para cooperar á la acción diplomá-
tica á aquel fin dirigida. 
LA REFORMA A R A N C E L A R I A 
El ministro de Hacienda ha recibido el si-
cuiente telegrama que le dirige el presiiente ' ción. no hacióníiolo hoy, por tener que re, 
dv la Federación Agrícola "de Castilla la parar los pedales neumát icos de su aparato. 
"Vieja: . 
" E l estudio de la reforma arancelaria exi-
ge previa reorganización de la Junta de [ 
Aranceles, solemnemente ofrecida por eu | dulto de los 
el Parlamento y á las Federaciones agrícolas, i ̂  _ ^ 
sin que á pesar del tiempo transcurrido há-1 g C T ^ - - - " - J = : r ^ - - - - - " - S f f a ^ ^ 
y ase eumpüdo esta promesa n i se hayan \ S^BflERF.RÍ D̂ , S M T O S Z U L a T E G U ! 
designado el 40 por 100 de los vocales nu-
merarios que hayan de ostentar la represen-
tación agraria.—El presidente, Pedro León.'' 
OTRO SANATORIO ANTITUBERCULOSO 
A las once de la mañana de hoy tendrá 
lugar en Humera la solemne inauguración 
del Sanatorio para tuberculosos allí cons-
truido. 
E L MARQUES DE L E M A E N PALACIO 
El ministro de Estado estuvo ayer mañana 
en Palacio en atención á no haber podido des-
pachar con S. M . el Rey el lunes, día en paseo de la Castellana la Batalla de dores, 
que le correspondía hacerlo, y que fué fe-*- organizada por el Centro de^Hi^s de^Madnd, 
tivo por celebrar el Soberano sn cumple-
años. 
E l ministro de Estado permaneció largo 
rato con S. M . , informándole de los últimos 
íes manifesTó £ ^ < * i l d o A- P a ^ ^ 
>R acuerdo del Ayuntamiento de B i l -
bao, el alcalde ha telegrafiado al m i -
nistro de G-racia y Justicia m^'endo el i n . 
reos de Benagalbón . 
7, PRECIADOS, 7 M A D R I D 
Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras , caballeros y niños . ISspeciali-
dad en sombreros para 
prefe'Ma por rtuintos la POIKVCH. 
EXPOSICION DE B E L L A S ARTES 
— o — 
15 m m u m , m 
sacerdotes. 
LAS FIESTAS DE MAYO 
L A B A T A L L A D E F L O R E S 
E l día 31 del actual se celebrará en el 
ei que invita á todos los Centros, entidades 
y panicuiares á que cooperen á la mayor br i -
llan tez de la fiesta. 
E l Centro de Hijos de Madrid presentará, 
despachos llegados al ministerio, y estudian- fuera de concurso, ocho preciosas carrozas, 
do con el Rey las cuestiones de carácter i n - | cuyos proyectos han sido hechos por .os ar-
ternaeional que de un modo especial recia- tisuis de Valencia, Sres. Doré y Koca. 
cuanto se permitió el libre acceso á aquel iu 
gar, ei núcteo uei público aumentó ae modo • 
considerable, 
E l Sr. ba Cardóse, al frente de la Junta 
revolucionaria, aaora llamada Juma cons.itu- preTid^t'e^del < 
cional, .dirigió a ia multitud un breve dis- una manera definitiva no ser cierto que 
curso, interrumpido frecuentemente por es- nuestros barcos hubieran sido objeto de 
trueudosos aplausos. , agresión en aguas portuguesas. Agregó que 
He aquí un ejaracto de sus palabras: Id crucero "Río de la Plata" había zarpado 
•'Ante vosotros, que aquí os bailáis reuni- 06 Lisboa para Galicia, quedando en aquel 
dos, y ante el resto del pueblo de Lisboa, ?uert9 el acorazado " E s p a ñ a " . 
que no se encuentra aquí, pero ai oue deoéis ,í.,I>l•,0 tambi6n el Sr. Dato que la tranqui-
l a r noticia de este acto, afirmo que el Ejér- R ^ h í w vvoIviendo1 á +re-uar, ^ la y^cina 
«w« i„ A ^ „ „ ^ , i i i • •, , Kepublica, y que el estado del presidente 
cito, la Araiada y el cemento civil acaban Chagas es de mejorra declarada. 
de prociaxar por segunda vez la República Acerca de la muerte de algunos españo-
len Portugal. les durante las luchas en las calles, mani-
| Pero es necesario que todos nosotros, los fest6 el Sr. Dato ser ciertas las noticias, 
que aquí estamos y los que se hallan au- aunque carecía aún de datos para determl, 
sentes, bagan frente con eran discreción al nar el nñmero de ellos, y sus nombres, ha. 
( futuro de la nacionalidad portuguesa en este ciendo notar ^ue indudablemente la muerte en la Exnosiclón de Bellas Artes la votación 
|grave momento. Portugal corre "el riesgo se- ^ aquellos compatriotas nuestros, no ha v a T * 0 } ° T S * r la "^da l l a de honor 
^ , • 0 • • 1 COoU sido motivada ñor la c o n d k í ' n --̂ e ia,et' es- Hecho el escrutinio, ninguno de los can-
no de perder su mdepeii-dewta si su pueblo pañoles, y si sólo por ese peligro constante Adates obtuvo la m a y o r í a absoluta de vo. 
.no cumple serenamente su deoer y no entra que oara todos existe en momentos de re- tos' era de 3i5, por lo que se declara-
en la vía del orden estricto.. vuelta. 
Es preciso que todos obren por cuenta t ^ ^ ^ j » » J S 
propia como policías, que los ciudadanos que L O q u e d l c e * de ¡ O S SUCCSOS 
estén armados corran á incorporarse á las de Portugal, 
fuerzas organizadas y que nadie que vaya E l ministro de Estado fué interrogado 
aislado por las calles conteste á tiros á los por los periodistas cuando al medio d í de da?á en que el ^ 
¡disparos que se le pudiesen hacer. Lo contra- ayer abandonaba el itegio Alcázar, después parte del Jurado los primeros días 
no podría dar .lugar á lamentables errores, jde haber despachado con el Monarca. i En Pintura: Domingo, 24; López Mez-
El Presidente de la República acaba de! Las Pregunta¿ fueron dirigiaas á conocer quita, 7; Bilbao, 7; Rusiñoí , 5, y Bene. 
nombrar nuevo Gobierno, cuyos norrbres van de mocio autorizado la actual s i tuación de dito. 5. 
á ser leídos. Como algunos de sus miembros Po[tusal. 
están todavía ausentes, la Junta constit-cio-' -La tranqu 
1 nal asumirá provisionalmente todas las fun-
ciones del Poder ejecutivo. 
man la atentíión del Gobierno. 
F I R M A D E S U M A J E S T A D 
DE GUERRA 
Nombrando jefe del Gabinete mil i tar del 
Ministerio de la Guerra al teniente general don 
José Barraquer y Roviralta, 
—Idem segundo jefe del mencionado Ga-
binete mil i tar al general de brigada don 
Francisco Fernández Llanos. 
Lstas carrozas cs ta ián adornadas con unos 
20.000 claveles y rosas, que enviarán del jar -
dín do Ripalda, de Valencia. 
Las personas que quieran tomar parte en 
esta fiesta y optar á los premios que se con-
cederán á los coches y carrozas mejor adorna-
dos, pueden inscribirse, de cuatro de ia tar-
de á ocho de la noche, en el Centro de H i -
jos de Madrid, siendo precisa esta inscrip-
ción para poder optar á los premios. 
E l Centro de Hijos de Madrid advierte, por 
ministro—, según las novicias que yo ten. 
go, es absoluta; pero salo aparente, por 
continuar en estado latente la excitación 
Si queréis darnos una prueba de vuestra de los ánimos, 
confianza, haced lo que yo os pido con lásr i - I Toaas las potencias han recibido ya de 
mas en los ojos: recorred la ciudad para un modo ofleial la comunicación de haber 
proclamar el orden, v no consintáis que se quedado constituido el nuevo Gobierno, 
promuevan conflictos en Irs calles. De lo con-
trario, Portugal se pierde..." 
L a muerte de un traidor. 
VIGO 19. 
El crucero e-^añol "Río de la Plata . 
que ha sido enviado á Lisboa—siguió d i . 
ciendo el ministro—, za rpa rá hoy, de re-
greso á España , pues no es necesaria su 
presencia en aguas portug 
darán allí el acorazado 
4 O/ O inlei lor. 
Serie F , de oO.OOd ptás. aml». 
" E. do 25.000 " 
" D. do 12.009 " " 
" J , 'e 5.000 " " 
B, ae 2.500 " 
" A. de 500 " 
" G y I I de 100 y 209 
En diferentes series 
4 O/O perpetuo exterior. 
Serie F. de 24.000 pta». nmls. 
" E, de 12.000 " 
" D. de 6.000 " 
" C, de 4.000 " " 
" B, do 2.000 " M 
" A. de 1.000 " 
" G y H . de 100 y 200 
En diferentes series 
4 O/ O amortizabl©. 
Serie E, d« 25.000 pta«. amlB. 
" D, de 12.501) " 
" C. áe 5.000 " 
" B, de 2.500 M 
" A, de 506 " 
Sl-^f ê V1 lar̂ e de ayer comenzó Ea diferentes series 
5 0 / 0 amortizable. 
Serie P. de 50.000 ptae. nmls. 
" E, de 25.000 " 
" D, de 13.500 n 
" C, de 5.000 " 
" B, de 2.500 " 
" A, de 500 '» •* 
En diferentes series 
Obligaciones del Tesoro 4 0 /0 
Emisión de 1 de Enero 1915,. 
Serie A , números 1 á S7.940 
de 500 pesetas 
Serie B, números 1 í 63.714 
de 5.000 pesetas 
CEDULAS H I I ' O T K C A R I A S 
500 pts. n ú m s . I á 4 3 3 . 7 0 0 4 010 
lOOpts. n ú m s . l á 4.300 4 010 
•>^)ptB. n i m s . l á 31.000 3 OiO 
Obligaciones. 
P. C. de Valladolid Ariza 5 0/0 
S. E. del M e d o d í a 5 0/0 
Electricidad de Chamber í 5 0¡0 
S. G. Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Esp.« 5 O./O 
Acciones. 
ron desiertas las tres medallas.
Los sufragios obtenidos por los candida-
tos fueron los siguientes: 
En Arquitectura: Anasagasti, 31 votos. 
En Escultura: Inurr ia , 34, y Canuz, 7. 
El Sr. Inur r i a presentó una proteeta, fun-




--Disponiendo que ^ / ^ ^ f ^ últ imo, que no se admit i rá más adorno que 
primera clase D . ¿ ^ J ^ * ^ j la flor natural, excluyéndose todos los d e m -
^ ó r y p a S e T s i t u a d ó n de reserva á solí- ^ r n o s de cualquiera otra clase que sean. 
citud propia. 
—Ascendiendo á inspector medico de p r i -
mera á D. Jaime Sánchez de la Presa, y a 
inspector de segunda á D. Enrique Canalejas 
Cisneros. . 
—Nombrando jefe de sección del Minis-
terio de la Guerra al inspector médico de 
segunda D. Francisco Coll Zanui. 
—Idem gobernador mili tar 'de Cádiz al 
general de división D. Luis Mar t í Barroso, 
y de la Gran Canaria al de igual empleo don 
Francisco San Martín Patino. 
Varios. 
Un niño de cuatro años llamado Carlos 
Cerezo Díaz, que vive en la calle del Conde- Banco de España 
t uesas. Sólo que- ; Duque, núm. 4, ingirió, aprovechando un des- 1<iem Hispano.Americano 
" E s p a ñ a " y un tor- cuido de sus mayores, cierta cantidad de í̂ e™ ̂ 'E0.!^!10 de i-spaña-
aguarrás , sufriendo una leve intoxicación. 
—jipi electricista Ar tu ro Mart ín Vázquez 
Este, después de haber servido á la Repú- vio de esos barcos ha sido visto con satis- ha ,denuaci^o á José Cacho Cosin á quien 
blic-a, vino á Vigo, recorriendo varias veces facci6n y e(>mPlace°cia. Pues significaba una tema recogido por candad en su domicilio, ¡ Comp.» Arrendt.» de 
De Oporto comunican haber sido muerto1 pedero. 
violentamente el conocido aventurero Hora- j Tanto por parte de la opinión portugue. 
eio de Lencastre. Isa, como por parte de las potencias, el en. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédi to 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de ia Plata. 
en automóvil propio toda la región gallega, ga ran t í a de tranquilidad y de orden. d!f^PT,CÍ0} 1IEV1ndfse roPas y efecto3 ' % G- ^ ^ T ^ ^ ' Fn9S' 
^ T A + . . c , f ^ ' Yo he leído el n ú m e r o del periódico «A;Propiedad del denunciante. ¡ Idem Ordinarias 
la flor natural, excluyéndose todos los domas . \ aparentando prestar servicios a los mo- CAPITALM 6rgano de Bernardino Machado, - ^ A l intentar arrojarse por el Viaducto de IdeiD Altos Hornos de Bilbao. 
narquicosexpa r i a d o ^ la ^ de J fué detenido Vicente ¡f^ PRrQ F e ^ e . r . . . . . . 
.ba en Portingal, poniéndose en comunicación Ŝe comenta de un modo favorabi l ís imo la Hernández AdáS oue manifestó rWmrS? 5 ' ünión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
• con los republicanos. | presencia en aguas portuguesas de los bu- f^ i rn^hioiA* ™l J„ KVULÍ'Í a i Idem Resinera Españo la 
Uno de los efec.os de este juego fue atraer ques españoles. i**1 r¿S(>1 'C105,up0r C f J u ? recursos- , , 1 Idem Española de Explosivos. 
á Portugal á varios monárquicos muy sigui- Lo mismo hacen los demás periódicos de1 . - ^ D ' a *abnca de Tabacos se causó le- p . C. de M. Z. A 
fieados, á quienes entregó á las autoridades la Prensa lusitana, lo cual demue.t-a que !lones. ál,PJ0nZ ° eI operario j F. C. del Norte . . . . 
Portugal ha anreciado, en su verdadero al- ^ í ^ o Muñoz Martínez, de cuarenta y em- | Ayuntamiento de Madrid, 
canee y en todo su valor, l a decisión del eo a"os, que habita en la calle del Amparo, 1 Emprés t i to 1868 
EXPOSICIÓN DE LENCERIA 
Y ENCAJES ESPAÑOLES 
•O 
En el Palacio de los Museos y Biblioteca 
Nacionales fué ayer inaugurada solemnemen-
te la Exposición de lencería y encajes espa-
ñoles antiguos que había orginazado la So-
en cnanto pisaron tierra portuguesa. 
Temeroso luego de las represalias de los r ^ l i í -
burlados se ocultó eu Onorto , £ ? 1españo1- a J numero 98, por haberse caído con un cajón. ' Idem por resulta: 
1 m a r a u á s do T.P.TT-PI p nn in^rin — T . ^ c,-™-;™¿„ T ? ^ ^ „ — T>_J„ n » T . . . Idem expropiaciones Interior. 
-Concediendo la gran cruz de San Her- ciedad Española ¿e Amigos del Ar te . 
menegildo al general de brigada D . Luis Rie-
ra Espejo. .. 
—Idem la gran cruz blanca del M e n t ó 
mi l i ta r al coronel de Art i l ler ía , retirado, don 
Rafael Jabat y Magallón. 
—Destinando: á los tenientes coroneles de 
Carabineros D. Julio Eodil . D . Luis Alvarez 
Rivas y D. Antonio Aláez á mandar las 
Comandancias de Algeeiras, Cádiz y Orenso, 
respectivamente. 
—Concediendo al capi tán de Art i l ler ía 
D. Fernando Casado Veiga la cruz de prime-
ra blase de Mar ía Cristina en permuta de su 
actual empleo, que le fué concedida por ser-
virios de campaña prestados en la zona de 
Ceuta^Tetnán desde primeros de Enero á fin 
<w A b r i l de 1914. 
Gabinete Milita*-. 
También ba sido firmado el nombramiento 
üel personal de jefes y oficiales que han de 
•onstituir el Gabinete Mi l i t a r , los cuales son 
ios fUíruientce: 
Estado Mayor.—Coronel D . Juan Picazo 
jr (hyrvatiisz. Leuiunte «orónel D . Carlos Espi-
de k» Monteros y Bermejillo, coman-' bonero. 
A l acto asistieron los Reyes Don Alfonso, 
Doña Victoria y Doña Mar ía Cristina, los 
Infantes Doña Isabel, Doña Beatriz y Don 
Femando y la Duquesa de Talavera. 
Las Reales personas fueron recibidas por 
el Sr. Dato, el alcalde de Madrid, el íeñor 
Méndez Alanís y muuhas otras personali-
dades. 
Inaugurada la Exposición, recorrieron los 
Reyes los tres salones de que se componía, 
examinairdo detenidamente las 238 instala-
ciones. 
E l vestíbulo estaba primorosamente ador-
nado con profusión de plantas, y eu él s»-
hallaba expuesto un cuadro de Z u r b a r á i re-
presentando á la Virgen Mar ía haciendo en-
caje. 
También había varias reproducciones fo-
tográficas de cuadroiS del Museo Nacional de 
PiHuras. conu. comprobantes de los valiosos 
encajes de la Exposición. 
En los otros salones habían sido expues-
tos ademas un retrato del Rey y otro dol 
Sr. Dato, obra ambos del Sr. Moreno Car-
I N gó el r q é e Lema de u modo L a sirvienta Romana Bode Carril denun-
Descubiertó su paradero, anoche se p r e s e n - ¡ ^ ^ ^ que Se produjesen manifesta. ció á una mujer que vive en la calle de M o n -
taron en su domicilio vanos individuos, y al i cienes ni actos hostiles contra compatriotas nm> eí hJ ^ A ^ A T " 11 • J 
salir Lencastre, le dispararon varios tiros de,nuestros. Lo oue ocurr ió fué que durante ^ - ' / j ha quedado con alhajas de su 
browning, matándole. loa dfas 14 y 15, primeros de la revolución, P r o ^ d a f v™r ™ ^614 pesetas. 
Los agresores luyeron. 
Varias noticias. 
BADAJOZ 19. 
El Gobierno por tugués ha ordenado la sus-
pensión de todos los expedientes que mandó 
incoar Pimenta contra funcionarios á quienes 
: pensaba destituir. Dichos funcionarios serán 
i ahora mantenidos eu sus puestos. 
—'Se ha pedido á la Junta rovolncionaria la 
disolución de la Policía antigua, la selección 
Idem íd. Ensanche... 


























































































































algunos subditos españoles y otros de otras ~ .̂En la pasa Socorro de los Cuatro 
naciones resultaron muertos ó heridos de Caminos fué auxiliada Juana Cuadrado, de 
un modo inevitable, puesto que se hallaron cincuenta y cinco años, que fué atropellada «K^7."i^ifT*TÁ. VA 
en la revuelta. en la calle de Bravo Muri l lo , frente á la de ' ' ' ' 
^ ' i Imansa, por el carro que guiaba Miguel 
M i ral l es. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E.XTRAXJF.K.iS 
París', cheque, 97,48; Londres, cheque. 
Sufrió la fractura del peroné izquierdo. 
•p„ ^^.„A J « ^ J - i ' Í 1 '—^n â ea^e ^c Zorr i l la , núm. 13, se de-En nr tud de lo dispuesto en el párrafo cIaró un p eño incendio; {ué 'TkT)iá!l. 
A ^ í / i r i n K0 6 Real decreto de 16 de mente s o f o c ¿ 0 por el de h ™ C o S . 
A b n l ultimo, sobre reorganización de Escue- -Franc i sco Pérez Camarena y Angel Tr -
^ / j 1 0 / ^ 1 0 ' Pubhcad0 ea la G™*f* de go Mera fueron detenidos en la calle de la 
de la Guardia repubhcana y la cesantía te ¡Madrid de 18 del mismo mes se abre un Princesa, p0r Uevar gran cantidad de plan! 
.todos los empleados sospechosos de no ser concurso para la provisión de la pla^a de chas de plomo de procedencia dudosa 
proiesor especial de la cátedra de Adminis- i _ F W « n a,,*™ - . i i T' i- J n i. - -T. -T i —Eloísa ixuerra, 'le veinte anos, modista, tracion económica del Estado y Contamlida- *nrAA «„-i,;ii« - ^ ' • j • • •, 
des oficiales, vacante en la Escuela de Co- ^ ^ ¿ « 1 ^ , a m f 0 - 1 Smc^ar? ' 
- H a n sido detenidos 20 guardias y varice mercio de Bilbao. *u ídre P * mfcervencion de 
jefes de la Policía, acusados de haber atacado Los aspirantes deberán presentar sus TOÍ|;, ¿Hwíano Portea Mateo fu4 alanzado v 
á las masas populares. citudes en la Secretaría de la Escuela, acom- deteniflo ^ t 7 ^ soldados de T n S ^ e'n 
En cambio ha sido concedida la libertad P i a d a s de los documentos que acrediten 
de la persecución de Lorenzo Otero, .guarda 
del Ayuntamiento, á qnien le acababa de gnbfc 
traer el reloj y una cadena de plata. 
—Angel de Pablo Lóper,, muchacho de diez 
y ocho años, penetró en la casa mim. 4 de 
completamente fieles á la idea republicana. 
—Es tán haciéndose rouehas ^risinnes de per-
sonas no afectas al nuevo Gobierno. 
L A V A D O ABSOLUTO 
D E L A S V Í A S URINARIAS 
KOTAS VARIAS 
IMMW 
áariu% D. José Domcnech y Vidal, ü . Manuel 
G«»Í1*M1 Uopis y D. Joaquín Araniburu Luque, 
y «apitán D. Valentín Galarza Morante. 
Inf'intetm,--Coronel D. Narciso Jiménez y 
M<»rx.i«« de Setién, fcenseat^ coronel D . Leo-
poldo de Saxo Marin, «omandante eon diplo-
«ri» da la Escuela Superior de Guerra don 
Híiauei Matos Oano, y «apitán D. Lucas Fer-
•ándes Qvuxítiez. 
Cabaneria.—Coronel D. Agust ín de Quinto 
l*ernánd«», comandante D. José Giraldo Ga-
flejro y eapitAn D. Joaqu^i Rodríguez y Pon-
te <U> \jc6.n. 
Artillería.—Corone! D. Antonio Diez de 
Riv-j-a y Mnro, marqués de Carablanca; ^ \&$^<&$>&s&$&$>^^ 
•tente roronel D. J u a « Arwidón y Zavala, 
•nniaríílante D. Patricio Pri«to y Uovera y 
•apitAn f». FJnrique Moatón Siiáresi. 
JtigeoHír»!».--Cnrcmel I ) . Joan Avilés y Ar-
{*rnfíTite oomrrfl T>. \jais Amfcrades y 
v oiniandante D. Jnsá ( tarr ía Benít^a. 
lni«»níÍ!pncia.--»Sabintendenre de segunda 
J). Jo»* l/ópfw Martínez, oiayor don 
Ensebio Pascual BanzA, j oficial prjmere don 
^ i l o n i o Alonso. 
(S. M . el Roy, después de conferenciar con 
ei Sr. Dato, abandonó la Exposición minutos 
antes de las doce para i r á recibir á los 
ministros de Guerra y Marina, á los cuales 
correspondía ayer despachar con el Soberano. 
Las Reinas y los Infantes continuaron exa-
minando las instalaciones, en las qne bahía 
primorosos y artísticos lienzos y encajes de 
todas clames. 
Aleo dr-spues de las doce abandonaron las 
Reales personas la Exposición, siendo despe-
didas por cuantas personas se encontraban 
en ella. 
C U P O N P R I M A 
, Magníflca oleografía de San Anto_ 
nlo, de 100 x 70, por sólo una pe-
seta cincuenta cén t imos y el presen-
te cupón. 
Se remite á provincias por dos 
pecetas. 
J . Prat, PJa/.a A r ^ l 11 . IW-MÍ-M. 
Cisaercienstt 
PAQUETES DE PASTILLAS PESETAS 
1,25, IflO, 1,75,2 y 2,51) 
1,50,1,75,2 y 3,50 
1 y 1,25 
1.* marea: Chocolate de la Trapa 400 gramos. 14,16y 24 
2.8 marca: Chocolate de familia „ 460 — 14y 16 
3.° maica: Chocolate económico 350 — 16 
Cajitaé de merienda, 3 pesetas, con 64 raí iones. Descuentos desde 50 paquetes. Portes abo-
nados desde 100 •yaquetes hasta la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la 
vainilla. No se carga nunca d embalaje. Se hacen tareas de encango desde 50 paquetes. A l 
detall. Principales ultramarinoa. 
C n e í c f t y u n í a m i e n í o . 
A l quemadero. , 
Han sido enviados a l quemadero nmnl , 
cipal una gallina, 130 kilos de mero, 25 d t 
congrio y dos jamones. 
E l directo á Valencia. 
Anteayer por la tarde se reunieron e i 
el despacho del akalde-presidente, el a l , 
caíle de Sombrerería y se.jWvtf tranquiWmen- calde de Valencia, el préndente de la D i -
te «„ duro y u „ a odcha, propina de ^ l ^ t Z T Z l 
S^"0, . . Isarios para la construcción del ferrocarri l 
l iste presento la denuncia oportuna, y el i Erecto de Madrid & Valencia, y habiendo 
precoz ladronzuelo fuó detenido en la plaza Degado á un acuerdo en la mafyor parte d« 
de la Cebada cuando tomaba el sol, como los asuntos tratados, volverá-n á reunira i 
quien no ha roto un plato en su vida. para tomar acuerdos definitivo». 
La, canal ización del Mariw\nares. 
Habiendo adelantado la construcción <te 
los (detectores de las dos márgenoe del Man. 
zanares, se va á proceder á comentar la* 
obras de c a n a l l R a c i ó n , y el alcalde, deaeande 
dar todo género de facilidades para que 
ofrece comunicar gra i iU^iuento á todos los ol>raB avariceri lo m ^ poaible, ha aute. 
que sufren: neurastenia, debí, dad gene- . r{aaído ^ <ontratÍ8ta para util izar una par-
ral , vért igos, reuma, e s tómago . dlabaU». t i - h d j Argat>in]ela, paia la 
Bis asma. " ^ ' S 1 » 3 * de los pilarotes que %an d . 
Tloaas. un rsmeaio S'-ncIiio. veraaaera mará- i , . _. . , ' , ^ 
vi.ia carativa. de resaltados s o r p r é n d e m e , servir de cimentación al cau*e. que una casualldiad le hizo conocer.—Cura» 
da personalmente, así como numerosop en. 
ferinos, después do usar en vano todos l o i 
medicamentos preconizados hoy, en reconoci. 
miento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente huma l i tar lo , es la consecuencia de ua 
voto Oiriglrse ún icamente por escrito ft dofla 
Carmen H . García . Ar ibau , 24. Barcelona. 
Estas obras e m p e s a r á n ea si t io p róx lm» 
al puente dfi la P r ince í» . 
Rogamos á nuestros suncriptores se 
sirvan manifestaraos lae «le^itienctaa 
que hallen en el reparto del periódico, 
E L DEBATE deberá recibirse anM* 
de las Doe^e de la maftaiia. 
Jueves 2Q de M a y o de 1915. MADRID. Ano V. Num. t M § 
C U L T O S P A R A H O Y 
J>IA SO.—JUEVES 
San Bfrnaa-diuo do Sena, confesor; Santos 
Baudilio y Alejandro, már t i r e s ; Santos Anas-
tasio y Teodoro, Obispos, y la Beata Co-
lumba de Reate, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de la Octava de 
la Ascensión del Señor, con r i to doble mayor 
y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Tumo: San Herme-
negildo. 
Corte de María.—^vuestra Señora de Guada-
lupe, en San Millán ó del Buen Parto, en San 
Luis. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Santa Isa-
bel. 
Capilla dd- Ate María.—Á. las once, Misa, 
Rosario y comida á 72 mujeres pobres. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
Termina la Novena á Santa Rita de Casia. 
A las ocho, Misa de Comunión; á las diez 
y media, la Mayor, predicando el Sr. Be-
nedicto; á las seis de la tarde, bendición de 
rosas y sermón por el Sr. Suarez Faura. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, sie-
te y media y ocho, Misa de Comunión gene-
-ocbo y media. Comunión de los Jueves Eu-
car'Sfticcs. 
'Religiosas de Santa Isabel {Cuarenta Tío-
ras).—lA. las siete, Misa de. Exposición; á las 
diez, la cantada; á las sois de la tardo, No-
vena á Santa Rita, predicando el padre Alb i -
no González (Dominico), Bendición y Re-
serva. 
San Manuel »/ San Benito.—X las siete y 
oeh¿ y media. Comunión de los Jueves Eu-
carístico:». 
San Pedro (Filial del Buen Consejo).—Idem. 
A las ocho, con Exposición de S« Divina Ma-
jestad y plática. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Cultos de 
la Corte de Honor. A las ocho. Misa de Co-
munión general; por la tarde, á las seis, fun-
ción solemne con sermón por el padre Arce. 
Santuario de María Auxiliadora.—'Continúa 
la Novena que consagran á Mar ía Santísima 
los Religiosos Salesianos. Por la mañana, á 
las ocho, habrá Misa de Comunión, y por la 
tarde, á las seis y media, Manifiesto, Rosario, 
¡Novena, y sermón, que predicará el señor 
D. Antonio Carralero; Himno, Bendición, Sal. 
vo y Despedida. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
D I A 21.—VIERNES 
¡San Valenie, Obispo y már t i r ; San Secun-
dino, má r t i r ; Santos Timoteo, Polio y Eut i -
qnio, már t i r e s ; San Hospicio, confesor, y 
•Sama Mar ía de Socorro, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de Santos 
Torcuato, 'Cecilio y compañeros márt ires, con 
r i to doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Marcos 
Evangelista, 
Corte de María.—Nuestra Señora de la Bue-
na Dicha, en las Comendadoras de Santiago. 
Cuarenta Horas.—^Religiosas de Santa Isa-
bel. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.—A 
las diez. Misa cantada; al anochecer, los Ejer-
cicios con sermón. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
A las seis. Exposición y sermón por D. Angel 
Nieto. 
Iglesia de Jesfis.—A las diez, Misa, canta-
da con |S. D . M . Manifiesto, quedando ex-
puesto hasta las doce; á las doce y media. 
Adoración de la Sagrada Imagen de Nuestro 
Padre Jesús. 
Oratorio del Olivar.—xA. las ocho, Misa de 
Comunión general. A las cuatro y media de 
la tarde. Junta de Celadoras. 
Religiosas de Santa Isabel (Cuarenta Ho-
ras).—A las siete, Misa de Exposición; á las 
diez, la mayor; á las seis de la tarde, con-
tinúa la Novena á Santa Rita, predicando 
el padre Albino; Bendición y Reserva. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Empieza 
el Triduo á su Ti tu lar ; á las diez. Misa can-
tada, y por la tarde, á las seis, predica el 
padre Sarabia. 
Santuario de María Auriliadora.—Continúa 
la Novena á Mar ía Santísima. A las ocho, 
habrá Misa de Comunión. Por la tarde, á 
las seis y media. Manifiesto, Rosario, Nove-
na y sermón, que predicará el señor D. Juan 
José Santander; Himno, Bendición, Salve y 
Despedida. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del Mes 
de "María en las iglesias anunciadas. 
En. el Santuario del Perpetuo Socorro. 
Los días de hoy, mañana y pasado se ce-
lebrará en este Santuario un solemne Triduo, 
con motivo de colocar en el prodigioso Cua-
dro de Nuestra iSeñora del Perpetuo Socorro 
la rica y hermosa Corona que regalan á la 
Celestial Reina sus nun-ieropísimos devotos. 
Por la mañana, á las diez, Misa solemne, 
con S. D. M . Manifiesto. Por la tarde, á las 
sois, función solemne con sermón, que predi-
cará el reverendo padre Sarabia. 
El día 2o por la mamna, á las ocho, Misa 
do Comunión general: á las diez. Misa solem-
ne con orquesta. Por la tarde, á las seis, fun-
ción extraordinaria, en la que tendrá lugar la 
ceremonia de. colocar en el Cuadro la hermo-
sa Corona. 
E n la igTesia parroquial de fían -Tossé. 
La Real, Lhostre y Primitiva Archicofra-
día de Indignos Esclavos del Santísimo Cris-
to del Desamparo, establecida en la parroquia 
de San José, celebra mañaan su función pr in-
cipal, como último viernes de los siete que ha 
solemnizado con todo esplendor á su 'hermosa 
é histórica efigie del Señor, pendiente de la 
Cruz. Por la mañana , á las ocho,,será la Misa 
de Comunión general; á las diez y media se 
celebrará la solemne, y por la tarde, á las 
seis, después de los Ejercicios acostumbrados, 
se dará, por el eminentísimo y reverendísimo 
señor Nuncio de Su Santidad, la Bendición 
Papal que Su Santidad León M U concedió 
á esta Real Archicofradía, terminándose con 
la procesión del Santísimo Cristo por el tem-
plo, y poniéndose,' al concluir, á la adora-
ción de los fieles. 
La cátedra sagrada será ocupada, por maña-
na y tarde por el ©xceleniísimp señor D. Luis 
falpena Avi la , auditor del Supremo Tribunal 
de la Rota. 
La parte musical, encomendada á la notable 
"Capilla Mateos", in te rpre ta rá á gran orques-
ta, por la mañana , la Misa, de Gounod: Ve-
xila R.egis. Benedietus y Tanhm Ergo, de Ma-
teos: y por la tarde, Sanctus Deus y Tantum 
Ergo, de Mateos, y el grandioso Miserere, del 
maestro Eslava. 
Se ruega á todos los señores archicofrades 
de ambos sexos la asistencia á estas solemni-
dades, para ganar las -muchas gracias é i n -
dulgencias concedidas. 
(Esfc periódico se publica con cemura ecle-
siástica.) ' •> 
U M A Í V I O C I O I M 
E l alca.lde, Sr. Prast, ha presentado al 
Ayuutanyento una moción, en la que propo-
ne las siguientes conclusiones: . 
Primera. Se acuerda la prolongación de! 
paseo de la Castellana hasta su encuentro 
con la carretera de Francia, con arreglo a) 
trazado que figura en el adjunto proyecto 
y con el mismo perfil del actual pasao^ «m-
formando en lo posible y reduciendo la ra-
sante del indicado trabajo. 
Segunda. Se solicitará del Gobierno de 
S. M . que en la forma precedente haga ce-
sión al Exmo. Ayuntamiento de los terrenos 
del actual Hipódromo a l ' pueblo de Madrid 
para destinarlos, en la parte que sea nece-
sario, á vía pública, y, en lo que resulte so-
brante, para su -enajenación en solares CO.J 
destino exclusivo al costeamicnto de la re-
forma. 
Tercera. E l Exemo. Ayuntamiento adqui-
r i rá la mayor extensión de terrenos posible 
en lugar conveniente, y con acceso á la pro-
longación del paseo de la Castellana, para 
destinarlo á la plantación de arbolado en 
grandes masas, á Parque de deportes y á 
Hipódromo, construyendo éste di- acuerdo en 
un todo y para su cesión al Ministerio do 
Fomento en sustitución del actual. 
Cuarta. Fna vez acordada la cesión de los 
terrenos del actual Hipódromo, se procederá 
á formular todos los proyectos compIenT-n-. 
tarios y pliegas de condiciones para proce 
der por subastas, y con la mayor actividad, 
á la realización de las obras. 
O E M A R I N A 
G-
Han quedado en s i tuación de excedencia, 
el comandante de Inifantéría de Marina don 
Tomás Ba rand i a r án y el caititán de igual 
Arma D. Andrés Sáncihez Ocafia. 
— E l comandante de Infan te r ía de Ma-
rina "D. Emil io Rodr íguez Doncel ha sido 
nombrado , jefe del Detall del segundo Da. 
tallón del regimiento Expedicionario", y «1 
ayudainte -̂ de Orcinas D. ,Miguel '.Llanos, 
escribiente de segunda clase del Cuerpo de 
auxiliares. • 
—Ha sido autorizado o! escribiente don 
Francisco López Medina para publicar el 
octavo ápéndice á la colección de Tratados 
internacionales. Ordenanzas y Reglamento 
de pesca. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
—-—O ' ' 
R E A L . — ( F u n c i ó n 13.* de abono, 8.» ^ 
turno 2.',)-—A las nueve y media, Sebastián 
y Sebastiana y Lia tragedia del beso.. 
E S P A Ñ O L . — ( M a t i n é e , . — A las seis de i» 
tarde, Amore In máschera . 
LA R A . — A las seis y media (doble), Ania 
necer (tres actos).-—A las diez y media (do* 
ble), Amanecer (tre? actos). 
ZARZITÍELA.— (Popular) .—A las seis, Do 
ra ída y La generala.—A las djez y cuar 
to. (ultra-popular; 2 pesetas butaca), 
rey que rabió. 
AtPOLO.—-(SS.0 vermouth de gran moda) 
A las seis y cuarto (doble). La primera 
conquista, la Foruarina, en su repertorio 
.y ^ 1 chico de las Peñue l a s ó No hay ina| 
como el de la envidia.—A las diez (senéí. 
l i a ) . La boda de Cayetana ó Una tarde eii 
Amaniel .—A las once y cuarto (doble), ia 
Fornarina. en • su repertorio, y E l rbip0 
de las Pefi-uelas 6 No hay mal como el do 
la envidia. 
; CERVANTES.—A las siete (sección vw 
mouth) . Pastor y Borrego (dos actos ea 
cuatro cuadros).—A las diez y media {d^ 
ble) , E l ilustre huésped (cuatro cuadras, 
prólogo y ep í logo) . 
ODMKXX—A las «iete (doble); E l .gus^ 
no de luz é Isidrfn ó Las cuarenta y nue-
ve provhKias.—^A las diez y media (do-
ble) . E l frente de batalla, Is idrín ó Las 
cuarenta y nueve provincias y E l gusano 
de luz. 
PRINOIíPE A L F O ^ X — S e c c i ó n continué 
r4c seis y media á doce y media.—Estreno 
en Madrid: "Rulndnd y nobleza" y ¡óg 
gran<des éxitos de pel ículas en' colores,—. 
"Buques de guerra", " E l nuevo ayuda dg 
c á m a r a " , "''Bstudios del natural- ' y otras 
GALERIA DE L A GUERRA.— (Brasserie 
dél Palace Hote l ) .—Expos ic ión de batallaa 
de la guerra europea.—Entrada, 50 céa, 
timo?. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14. " 
C A R M E N , N U M 
A V I S O E N S U O B S E Q U I O 
Rotcnción y (curación radical en todas 
ediides. sin operar, con comodidad, re-
cato y en breve t iempo.—ADMIRABLE COMSOLIDATIVO. — Aioierta i n fa l ib l e - j* 
mente: no sufre engaño ni decepción q.uien única'mente acepta lo sancionado * 
por la EXPERIENCIA, reconocido por la íCirENCIA y refrendado en el alto 
PODER JUDICIAL. ' . ^ , 
GRAN ADELANTO', SUMA P E R F E C T I B I L I D A D : Siendo de fama mundial 
Y reconocida ñor la ciencia la absoluta efi.cacia del tratarniento no operatorio 
del especialista' D. Pedro Ramón, PATENTIZADO Y ENALTECIDO ANTE LOS | 
TRIBUNALES DE JUSTICIA sería una temeridad seguir sufriendo herma 
(quebradura) hoy que cuantos quieren, sin la cruenta operación n i recidivas 
(sin molestias y único gasto), se quitan el sambenito de ta l dolencia, sus 
molestias, sufrimientos y peligros, bas tándo les dirigirse á este despacho: 
CARMEN, 38, 1 .°—BARCELONA.—Pídase gratis folleto instructivo. 
E L D E E L D E B A T E 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : D e s e n g a ñ o , 12. - M A D R I D 
R E T O M A R T Z¡ 
RIVAL QUE E3PZRA 
Reto á las casas extranjeras que anoueiau que sus tintas para escribir no tie-
nen rival en España . 
E i eutor y fabricarte de las tintas españolas tituladas Maríz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las fintas extranjeras", para comparar ¡a fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y oirás. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
EL DKBATE Madrid. 
E l Correo Español Idem. 
E l Universo Idem. 
E l Siglo Futuro Idem. 
L a Lectura Dominical Idem. 
L a Defensa Social Idem. 
E l Eco del Pueblo Idem. 
L a Voz del Trabajo Idem. 
E l Fusil Idem. 
E l Correo del Norte San Sebastián. 
E l Pueblo Vasco Idem. 
Novedades Idem. 
Diario de Navarra Pamplona. 
E l Pensamiento Navarro Idem. 
B.eraldo Alavés Vi tor ia . 
L a Gaceta del Norte Bilbao. 
Euzkadi Idem. 
Él Pueblo Vasco Idem. 
¡Aurrcrá! Idem. 
E l Pueblo Cántabro Santander. 
E l Diario Montañés Idem. 
S i la pluma es buena y se escribe mal; hay que averiguar si la causa está en él j f L 
i que, mai preparados ú de malas materias, tiener. $ E papel ó en la tinta. Hay papeles  
poca alinidad con las tintas, dando lugar á que lóá escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 2 / Limpieza y fluidez, par, 
que se deslice por !a pluma sin interrupciones. 2.' Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.' Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
a <* 
Fipiiife bí las \ m M 
Kcgrá superior fija... J2scrtbe ncuro violat'o pasa pronto & neerró. 
Extra negra fija.....^ Escribo negro vJolado pasa pronto a negro. 
Azul negra fija i Escribo azul y pasa lento a negro 
Pr 'ifls riel Um en M¡ i 
Lealtad '. Idem. 
I Carbagón Ovi-Mo. 
E l Pueblo Astur Gij 'm. 
E l Eco de Galicia Covrña. 
Galicia Nueva Idem. 
Diario de Galicia Santiago. 
L a Región Orense. 
L a Voz de la Verdad .' Luga 
Diario de Avila Avi la . 
E l Regional Val ladoíid. 
E l Correo de Zamora Zamora. 
E l Diario de la Rioja Logroño. 
E l Salmantino Salamanca. 
Diario de León León. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad-Rea!. 
Vida Manchega •• Idem. 
E l Noticiero Extremeño Badajoz. 
Diario de Cáceres Cáceres. 
E l Correo Extremeño Idem. 
L a Voz de Valencia. «.;.;., Valencia. 
Diario de Valeneia. Idem. 
E l Cañón Alicante. 
E l Correo Catalán Barcelona. 
L a Voz de la Tradición Idem. 
L a Hormiga de Oro.... Idem. 
L a Trinchera Idem. 
E l Social... .- Idem. 
E l Vade-mecum del Jaimista Idem. 
Biblioteca Valenciana Popvlar Idem. 
E l Correo de Mallorca Palma Mallorca 
E l Defensor de Córdoba. Córdoba. 
E l Correo de Andalueia. Sevilla. 
E l Correo de Cádi¿ Cádiz. 
La Defensa Málaga. 
L a Independencia Almería. 
L a Gaceta del Sur Granada. 
E l Pueblo Católico Jaén . 
E l Noticiero Zaragoza. 
E l Pilar Idem. 
Ibérica Tortosa. 
La Verdad Murcia, 
im. • TriB. <r 
3 . 3 
M e a d a ne^ra fija... Escribe morado y pasa •enlámente & negro. 2,25-1,25 
Vio.cía. negra fi.1a....i Escribe violeta y pasa lento á nogro 2,25rl,3S 
Btllográlica fi.ia i Para plumas de bolsiiio. todos colorea , 2,3*11,2.> 
De colores fij^s I Sicto tintas en colores fuertes ;l(á5j0."" 
1,35! 0,801 n,55 0,40! 
1,60:0,9510,60 0,45 0,20 
2,25! í,2ó 0.75 0,50,0,35 
e s c u l t o r 
rELÉFOMO 365 
PREGOS DE SUSCRIFCiON 
Madrid P t « . 12 
ProTincus . . 
rortur.-l . . 
Extraniero... 
Lnión postal. 23 ' Í0 
• " I • 
tt) : 15 
No compren-
didas 
O 3 3 . - M A O F 
APARTADO 4C6 
TAfílFA DE PUBLICIDAD 
Avtfcn'osiadestríales . 
Entrofilet? 
Noticias — , 
Bibiiójrrafía 
Reclamos 
T5n la marta plana 
Idem id. plana entera.. 
láf.m id. níodia plana .. 
Idem id, cuarto plana . 











Los P?BOS adelanlad6s. Oda anuncio satisfará 10 céntimos de impoosto. Se admiten 
SS S esquelas hasta las tres de la madrugada en la Imprsnt] M " 
C A L L E DE P I Z A R R O , 14 
T: r.e el honor 0% "párticniar 'á sU ¡ 
d i í u n e i i i d a Clientela, p pühüco en 
general, ha r-anar^ado su d o m k i . ' 
lio y taller de Sas t re r ía para señora y caballero, de l a 
calle de Zaragoza, 4, á la de Fernando V I , 29, entio.' 
de norenarios y anírersa-
rios para publicar "en to-
dos los periódicos con des-
cuentos, es el servicio e»-
pecial de o pro 
Azul negra copiar... - De azul pasa pronto la copia á negro 
Violeta negra copiar, j De escarlata pasa á negro violado 
De colores copiar | Azul, violeta, rojo, carmín colorea fuertes.. 
7Je timbre. i Para caucho y metal, todos colores 
Hectorráf ica. I Da varias copias en íí j;ctosrafo i 7,0014,00 





Acreditados talleres del 
V I C E N T E T 0,75 O,50}O,80 
fe Sso'vs I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-











cargos, debido al numeroso ó i n s t r u i d o personal . 
Fara 5 a cor r a s p ó n lotsH*, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Fieltros jyara máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, cintas y tampones'j 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. | 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el imperte de seis paquetes de cualquier clase 'le la adjunta tarifa 
ese remitirán gratis. Remitiendo el importe de tres litros de tinta de una ó tres cía-
ees distintas mas una peseta, se remit irá gratis en gran velocidad á la estación más 
próxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-: 
t i rá gratis á la estación más próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y menor: 
f p i s o p r i m e r o * — 
Puede u s t e d 
p a s a r var ios 
d í a s a g r a d a -
b lemente dis-
t r a í d o con la lec tura de l m á s ameno de los 
l i b r o s de A C T U A L I D A D P A L P I T A N T E , 
h BBlilIfiO CÍÜGi IlíilIÍIÜÓ 
Se r emi t e á p rov inc ias p o r 2 ,30 p e s e t a s y al 
ext ranjero p o r 2 ,53 p e s e t a s . De venta en 
nues t ra Admmistraoión y en el Kiosco de "EL DEBATE". 
FRANCISCO D E V A L L E S " E L DIVÍNGT 
POR DON EIJSKBIO ORTE<3íA 
Y DON B E N J A M I N MARCOS 
Prólogo del DOCTOR BOMiLiLA Y FAX MARTJLV 
Precio: 4 ptas. De venta on el Kiosco de "EL DEBATE" 
3 O 4 
L A P R E N S A 
IGENCIA DE ANU?4C]Qc 
R a f a e l B a r r i o s . 
= Carmen, 18. Teléfono 123. = 
MADRID 
Combinaciones eco-
nómicas de varios pe-
r iódicos . P í d a n s e ta-
rifas y presupuestos 
df p u b l i c i d a d para 
Madrid y provincias. 
G r a n d e s descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
E L I D E A L M O N A R Q U I C O 
EJE INCONMOVIBLE DE LA VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Fél ix Díanos y TorrigUn. 
Se vende, al precio de 50 cént imos, en el Kiosco 
de 33L DjEB.VTE. 
AGENCIA CATOLICA 
DE PUBl/lCIDAD 
Combinaciones de anuncios 
en todos Ies periód^o». 
O "andes descuentos. 
AUGUSTO FIGÜEROA, 1« 
(esquma á Hortaleza). 
MADRID 
A N U N C I O 
i millares de bandejas y re. 
j cogemigas de,todas clases. 
i Utensilios «le cocina i r r o m . _ 
j pibles. C á m a r a s frigorífL \ 
j cas. Sorbeteras america. PARA BUENOS IMPREJ 
ñas legí t imas . M i l ú t i les SOS Y SELLOS CAUCHO, 
de casa. Mar ín , 12, plaza Encomienda. 20, duplica. 
I de Herradores, 12 (esqu í , do. Apartado 171, Madrid.; 
' n a á San Felipe N e r i ) . ! '•_ 1 
Dentro de esta Secciún publicaremos anuncios coya extensión no 
sea supeiior á 30 palabras. Sn precio es el de 5 céntimos por 
palabra. En esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo »i I fy anuncios oo 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n íune rc 5 cént imos, siempre q « e los mismos, i n -
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
minis tración. 
VERANEANTES SE OFRECE persona' CARPINTERO con ban-ráticag apta para « u a r d a jurado, co y licrr&mifcnta ófwgce^ 
. r / i A ? 6 cargo aná . trabajar jornal ; encarga-
Véndese 6 arr éndase bo-i log<? Inffeme8: #r íncipej ríace de obra por adm:-
tel viajeros hoteuto amue. 7 principaL Coa8erje. nis t ración. Madrid 6 fue-
b^do famil:a. Dos grandes, * * * , Toledo 96. Victoriano 
. L I N E A D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e l 7. 
¡para Santa Cruz do Tenerife. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viajo de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Lareelona el 25, de Málaga 
COMPLETA DE TODA CLASE DE CATARROS 
e l 28 y de Cádiz el 3*0, para New-York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-; Situado en la provincia de J a é n , con exprés diario 
greso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mes. 'de Madrid, desde donde se va sólo en cinco horas á , 
I / INEA DE CUBA MEJICO Pa est2.ción de Santa Elena, donde se toma el coche; 
. , , ' J , ' . . , _ . . _ , ¡Que conduce á La Aliseda en una hora, 
eerviclo mensual saliendo, de Bilbao el 17. de Santander e l 19. de Gijón Temiporada de primavera: de 1 de Mayo & SO de' 
e l 20 y de C-oruna e l 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 ' jun!0 ^ ^ í 
y de Habana e l 20 de cada mesc para Coruña y Santander. 
COMESTIBLES FINOS e j O j 
0 . GREGORIO RODRIGUEZ 
es el mejor lustre para p i j xv» « ^ u ^ . ^ 
N3I 1̂  
locales. Véndese casa v& 
ciudad. Terreno para ho-
lel i to. Informes: Ilustra-
t rac ión. 4. 2.°, centro. 
en todas partes. Por ma. i ' 
yor, Valverde, 37. Catá logos con sus precios.: 
SEÑORA formal ó ins-. Martínez. 
truada, sabiendo francés, - - ^ — - — í r tJJ¿4ít 
se ofrece como se:iora de OFRECESE para_ aoom-
comípaüia, para dar l9C-:Pañar se.óora 6 8eaorltB»-
clones ó como ama de go,,t5^r^9» \ / ^ .-̂  
bierno. Serrano. SO, i n t e - ! S E Ñ O R A , buenos infcí-
r lor , bajo derecha. |mea. se. «frece compañía 
DINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA A G E N C I A 
D E 
V E L A S D E C E R A 
: ^ - c H C O C O ' O C t é s : , " ^ : •• 
C ^ I N T I N P Ü ! Z D E Q A Ü N ^ 
V I T O R I A 
Servicio mensual saliendo de Bar^eiona e l 10, ei 11 de Valencia, el 13 de 
Bliílaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de T e n e - ' p j i R i i p m A n 







SE VENDE hotel con _ 
j a rd ín , agua, calefacción SEÑORITA mecano-sn.-ió dir«>cc¡^a en casa catóií-
y casa para el guarda. V L flgta desea colocación mo. ca- Costanilla Desampara-
naroz, 5, Prosperidad. RaJdoí i ta . J e s ú s del V¿lle, 21.!<roí5. 3- 0**0 a e ^ t * 
zón: Luchana. 39. Eduar.,principal. S E Ñ O R I T A . ofrécMÍ 
do Sanz. i " l ^ O C T N É R A ^ c W ^ t t f o T 1 * 0 1 * de 6ohieni0' Lisia 
VARIOS 'mes, ofrécese. Morat ín . s / ^ 6 0 3 - -costai 450 , . -
G A L L E T A S para p o í N ^ . . „ J ^ ^ > ™ ™ O T . \ tx*™t* 
rros. Muy apropiadas y j ^ . r ^ . ! habiendo ensenado en ca-
út i les para los de caza y ta, prepara, da leocioneBi 
' gnard.r ta . Comida ^ S U t * domWlio. A ' b . r t a ; R a p t o r , .^bacMe. 
lada para perros. E l Ma. Aguilera, 12 1.° 
sas " t í t u l o s " Madrid, timA 
rato, idiomas, cafa, doroi-
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
l an i l l a . Cura,cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con 
trasbordo para Veracruz, Tampico, Puerto Barrios^ Cartagena de Indias, Ma-
racaibo. Coro, Oumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Co-
r u ñ a . Vigo, Lisboa. Oádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 6 Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 26 Mayo, I 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8*' 
Diciembre; para Port-Said. Suez, Colombo, Singapore, l i o l i o y Manila. Salí-1 
das do Manila cada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 23 Febrero, 23 Marzo, 20: 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que; 
lo ? H Viñeta TíarociInriQ r\T/>cn vnío-n/lo A1 irio-a TVO C Ĵ\ Al* T * ' 
L A MAS ANTIGUA DE MADRID 
i S 8 Para Anuncios, Reclamos, No-ticias, Esquelas y Aniversarios. 
Oficinas: M C I M l , 13 y 15, eniresoeio; teléfono eos 
PIDANSE PRESUPUESTOS Y T A R I F A S CON COM^BI- i 
NACIONES ECONOMICAS, QUE SE E N V I A N GRATIS 
i o á n u e s t r o s 
s u s c n p f a r e s . 
DRAMA H I D R A T A D O 
CRITICA 
!=• F? E C I O : ptas. para el franqueo y certificado. 
Las obras completas de Donoso Cortés, que cues-
TERRESTRE,tan 50 ptas., las a d q u i r i r á n nue5tro3 snscriptores 
por NISO Y E U R Y A L O S S k e M n l e ^ t D ^ T T E . 1 ^ 6 * 6 * * 
,06 Africa, de la India, Java, Sumatra, China. J a ^ ó n y Austmlja. 
L I N E A D E FERNANDO l'OO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona e l 2, de Valencia el 3, de Alíoanto 
tü. 4, de Cádiz el f, para Tánger , Casablanica, Mazagánt Las Palmas, Santa 
Cruz de Tocerife, Santa Cru? de la Palma y puertos de í a oost?. oocldental de 
Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Pen ínsu la indicadas en e l viaje de Ida. 
I J N B A DE B R A S I I i . P I i . l T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, do Gljón el 17. 
áe Coruña el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23t para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 16 para Montevideo. Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
t i rán adeni'íis. M o a 
Estos vapores admiten carga en las condiciones onás favorables y pasajeros. 
& quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, tomo 
ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegraiia 
ain ni los. 
También se admite carga y se expiaen r-asa,i€3 para todos los puertos del 
L a « U n i o n de D a m a s E s p a ñ o l a s * ha p u b l i c a d o en u n f o l l e t o l a e l o c u e n t í s i m a 
c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a p o r oV i n s i g n e o r a d o r D . J u a n V á z q u e z do M e l l a e n l a 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a . 
L a con fe renc i a ha s i d o a m p l i a r l a p o r s u a u t o r e n l a p a r t e r e f e r e n t e á l a T r i n i -
d a d y en la n o t a final y c i t a r e l a t i v a á l a p e r s o n a de F e r r e r G u a r d i a . 
Es te i n t e r e san t e f o l l e t o se ha l l a de v e n t a en e l k i o s c o de SL DESATE ( ca l l e d o A l c a -
l á , f r en te ií l a i g l e s i a de Cala t ravas) ; -e l p r e c i o es e l de 1.25 pesetas. 
ter ial Agrícola. Zabalbide, i 8AOBHDOTE " grawiuído. i Í ? ^ ™ J ™ i } L .-. -
números 11 y 13. Bilbao.:0On mucóa práct ica da S E x O K A distlngu?^, 
D ~ i ^ ¿ M « * A k A l « j h « « c l O M 8 de primera y ^ ^r&clica. en labores deb«A 
B O l S a 0 8 1 t r a u a j O . g a n d a enseñanza & dom|. colocarse. Inmejorab-esin-
cilio. Razón. Príncipe, 7, rormes A l c a 1 ' 9' ^ F* 
NECESITAN TRABAJO principal. !lsíén; _ _ 
A S I S T E N T A , ofrécege I>6s J Ó V ^ N m , -abien-. S K Ñ O K A viuda, desea 
varios d ías semana. Ra. do Contabilidad Mercantil,iacamPanaJ señora ó niños 
z6*i: ronda de Segovia, 22;úrgele8 colocación. Gaido, ú c^ldar de <:a!a• Z61 
• » w Í I Ü r ; hur^/T. 
PROFESOR de prime-; .SEÑORITA de «enipa- eda(i. Hilar io Peñasco. 3, 
ra y segunt a enseñanza , • ñía ofrécese buena casa, principal interior, 
repatriado por cansa de Sabe piano. Olivar. 6. OFRECESE señori ta ¿ T 
la guerra desea lecciones SESORITA ofrécese ama pondlenta comercio, casa 
u tradiiccioies Angel Ja-;?obierno poca f a m i I , a 6 . f o r m a l f educar ^ 6 
don. Alcalá. 1S7. 4. n- sacerdote. Madrid 6 fuera, acompañar señoritas. San 
qolerda.^ Carmen. 14, S.e, 3. 'Andrés , 1 duplicado. 
COSTURERA, aabiendo O A B M S M k ó ñeto» ¿ ¿ . | ~ ¥ T B f e s O N A f o m í f T w 
modista, ofrécese á doml., locación> por m<>de8ta qUt, conaanza> dcsea cargo eji 
-.lio Eeonómlca. Mora- scai Velarde. 12. segundo/oficia, sabiendo Contaluli-
n *,* '- ^izquierda. Razón : Tahona da 
PRACTICANTE Medlcl . | i,os P R O P I E T A R I O S lí4a Descalzas. 4, 4.* la-
na. Cirugía, buena conduc-; católicos, cuantos práet i ^BTÍor-
ta, desea coloca-cl6n. I n - | carnéate q u i e r a n serloi JÓVBlJi estudiante, ŝ a 
fo rmarán : Marqués ü r q u l . , sieni,pre que necesiten de recursos, venirlo provla-
io, 40, bajo. maestros ú obreros deben cias, desea secretaría P»r-
ST'5fORA joven, of réce . dirigirse á la Bolsa del tlcular 6 inspección coie-
se para acompaña r fanii . Trabajo de los Círculos g i o . ayudarse c * r r r '.,*' 
ia San Sebas t ián . Santan.; C a t ó l i c o s , coctanilla de; Fuencarral. 22. por te . 
der, 6 regentar casa. San: San Andrés , 9. MOT>TSTA costuren 
l'edro. 18, l.« (479) PROFESORA de fran.- domicilio, económica. 
'SEÑORITA ofrécese'dar%tés. Lecciones á domicilio,; r a t í n , 33, 4.e i*'¿l: 
lecciones ó a c o m p a ñ a r n i - Honorarios módicos. Se- . v T r o T ' O I M í-' ^ 1 * 
nos. Buen Suceso, 13, "ano, 80, bajo, i n t e r i o r ^ . ^ . ^ o OE LA 
p_rinci.pHl centro. ( 4 . o ) , derecha. ^ V r ^ D A . - R e y F ra»-
•lOVKN, práctico cuidar M O D I S T 
enfermos, oírécese. Re£o,¡ Corta, prepara 
reacias Inmejorables. Jar- corte domicilio, 
diues, 7, 1. ' Izquiercfcfc 1 Aguilera, 12, 1. 
MLVGÜíiAD-«. d-
A francesa, cisco, 5.—Hay ofertas a* 
a, lecciones trabajo para los oficí'>s e 
Alberto guientes: ayudantes de^ ' 
(4T4) rrajero y entar imadore» 
